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Madrid 13. 
LOS DIPUTADOS FORALES 
E l Rey y la Reina han recibido en 
audiencia á una nutrida comisión de 
¿iputados ferales de las tres provin-
cias vascongadas. 
FALSIFICACION 
Se ha descubierto una importante 
falsificación de duros con el busto de 
Amadeo. 
BANQUETE 
E n honor de la escuadra inglesa sur-
ta en el puerto de Barcelona se ha da-
do un banquete en la montaña del Ti-
bidabo, organizado por las autorida-
des. 
BARCO DE GUERRA AMERICANO 
jía sido recibida muy cortesmente 
en la Coruña la oficialidad de un bar-
co de guerra de los Estados Unidos 
que ha fondeado en aquel puerto. 
L A CONDESA D E PARIS 
Ha llegado á Santander la infanta 
María Isabel, Condesa Viuda de París, 
con objeto de asistir al alumbramiento 
de su hija, la princesa Luisa de Or-
leans. 
H P R E T E N S I O N J U S T I F I C A D A 
Numerosas personas, entre las cua-
les las hay mu3r significadas, nos han 
hablado ó escrito para pedirnos que 
continuemos abogando en interés del 
país porque se abrevie el plazo qué 
nos separa de las elecciones para Pre-
sidente y Vicepresidente de la Re-
pública, senadores y representantes. 
Además, una parte de la prensa cu-
bana ha acogido el pensamiento con 
simpatía y reitera el ruego hecho por 
nosotros al poder interventor de que 
©vite á Cuba una prolongación exce-
siva y peligrosa de la campaña elec-
toral. 
Como quiera que las razones, todas 
de mucha fuerza, que abonan la pre-
tensión de que las elecciones se efec-
túen cuanto antes—en el mes de Octu-
bre, por ejemplo—no son de orden 
político, sino de interés nacional, pues 
no se t r á t a de inclinar la balanza en 
favor de éste ó el otro partido, sino de 
no añad i r un fermento más de per-
turbación á los que ya entorpecen en 
estos momentos el desenvolvimiento 
de la riqueza cubana, parécenos que 
en defensa de esa misma riqueza y de 
los enormes intereses que representa, 
y que no son únicamente materiales, 
podían y hasta debían las clases pro-
ductoras, por medio de sus represen-
tantes legítimos, hacer llegar direc-
tamente al poder público el deseo de 
acelerar los t rámites electorales, todos 
los t rámites . 
L a gestión en este sentido, basada 
en la conveniencia de no añadi r deli-
beradamente una dificultad más á las 
que ya existen para emprender en 
condiciones favorables los trabajos 
de la zafra, estaría plenamente just i-
ficada y sería acogida con simpatía 





L a revolución turca ha causado sor-
presa en toda Europa; lo cual prue-
te que Las ilustres cancillería-s y sus 
poLi-cía* secretas taim'biéu dormitan al-
gunas veces. No sa'bían que ei partido 
eonstitucioiial ó de los ' ' jóvenes tur-
cos" «tenía minado -el ejército-. Bi Sul-
lán s-e figuraba que coiiita.ba con él ; y 
Ailemamia se .bebía hocho muy amiga 
del Sultán, figurá/ndosc que seguiría 
siendo ed amo. 
Cuanto á Iciglaterra. Rusia y Aus-
tria, tampO'Cü evstabaia cniora^n-s, 
-puesto que se aprestaba.n á seguir en 
la cuestión de Macedonia una políti-
-ea agresivia; en los momentos en que la 
revolución iba á suprimir esa cues-
t ión, que á tanto equivale el transfor-
marla de exiterior gn interior. No se 
•haráin allí reformas porque las exijan 
aquellas tres ipoteircias, sino porque se 
van á .hacer para todo el imperio. Ya 
el partido liberal le ha impuesto ad 
Sultán dos mmdstros 'aristianos, cosa 
que nunca se había visto en Constan-
ftmop'la y que pone de manifiesto la 
íjnrplitud de minas de los itriuui'ado-
ires, puesto que el ejérci to se compone 
exclusivamente de musulrnaaies . 
Pasada la sorpresa en el extrae jo-
ro, se reconoce Ja importancia de lo 
sucedido en Turqu í a ; y ahora se ma-
nifiestan dudas — que son, ¡aicaso, de-
seos — de que la nuova situación se 
consolide. Gracias á la debilidad y al 
desg^bi-erno turcos, ha ocupado Aus-
tria-Hungría la Bosnia y la Herzegod-
na y -están los raigleses en Chipre y 
en Egijpto. Si Turquía se gobierna á 
la moderna, -con orden, coni 'libertad y 
con 'buena Hacienda, si los -cristianos 
•no son oprimidos, se carecerá de pre-
textos para seguir o-cupando esos te-
rritorios y para pretender la ocupa-
ción de otros. H a b r á que proceder á 
ia devolución, no solo por justicia, si 
que tismbiéu, per prudencia, poniue 
habrá una Turquía fuerte que recla-
mará lo suyo y que no se de ja rá ha-
cer más amputaciones. 
Aunque el imperio otomano ha de-
caído mucho desde aquellos tiempos 
en que dominaba todo el l i toral del 
Medi terráneo, excepto Italia, Esp.;ma 
y Francia, no es una "cantidad desde-
ñable. Tiene, exdluyendo los estados 
tributarios y los países ocupados por 
el extranjero, 24 (veinte y cuatro) 
millones de habití intes y 'dos millones 
largos de kilómetros cuadrados. E l 
tiempo y el trabajo que á los rusos 
costó vencerlo, en la úl t ima guerra, 
á pesar de su malís ima administra-
ción, da idea del vigor militar que 
desplegaría con un régimen político 
adelaintado. Abunda en tierras exce-
lentes y sus riquezas minerales ape-
nas están exploitadas. Y cuenta, como 
elementos principales de su pobla-
ción, al turco robusto y probo, ¡labra-
dor y solidado; al griego y al .armenio 
y al hobreo. dotados- de genio mercan-
t i l y de sagacidad política y de espí-
r i t u -progresivo. 
En esa diversidad de razas y en los 
antagonismos religiosos es eá lo que 
Sé basan las diidías acerca dA mu-vo 
régimen. Se vaticina que Abdul-IIa-
mil , -echaedó á pelear á loé mah-ome-
tanos con los cristianos y á los cris-
tianos unes con otros ipro-du-cirá una 
serie de conflictos, que desai-redita-
rán el sistema consit-itucional. "Véase 
—se dice—el ejemplo de Aus-t-ná-
Hungrí,:;;;" ej-emiplo •mal pne.sto. por-
que en el imperio veeiino. á pesar de 
las luchju raciales, no solo no ha pe-
recido el gobierno coiistituci-nna!. SÍDÍO 
que-se ha perfeccionado. No es la l i -
ibertad las que crea esas iluehas: lo que 
hace es llevarlas á la pfijnsia y al Par-
lamento, mientras que, bajo el a'bso-1 
iutismo, se traducen, -pomo se ha vis-
to en Macedonia, en matanzas é in-
cendios. 
También se ha' de considerar que 
en Turquía ¡La. prepon-deraincia maho-
metana es abrumadora; de los 24 mi-
lloines de súbditos del SuUán. sólo 7 
(siete) milllones son cristianos y solo 
un millón es israelita. En el Parlamen-
to es tarán en mayor ía los musulma-
nes; y mientras ellos permanezcan 
adictos á la. Constitución, esta dura-
rá. Y es el caso que ellos so¡n los que 
ia han t r a í d o ; y esto era lo difícil; y ' 
aquí está el mérito del partido de la 
"Joven T u r q u í a . " 
Ha cortado bien; lo que ahora ne-
cesita es saber coser • ó sea, evitar que 
la revolución se desacredilte, como 
otras, por sus violencias y sus tonte-
rías. 
X. Y . Z. 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A B A 3 7 % . a l t o s . 
Úaceía Internacional 
En más de una ocasión hemos dicho 
que las Conferencias sobre la Paz en La 
Haya habían dado un resultado con-
trario al objeto que allí congregaba á 
los representantes de las naciones. 
Parecía como que al a^iunció de paz 
los gobiernos se esforzaban por armar-
se en guerra, cüal si obedecieran á una 
consigna. Y esto, que ocurrió desd: los 
primeros debates sostenidos en aquel 
Congreso, ha ido en progresión ascen-
dente siendo objeto de cuidadosa aten-
ción por parte de todos los gobiernos, 
al extremo de hacer sacrificios hasta 
ahora desconocidos. 
Con tal motivo, decíase que el Japón-
no podría seguir esta corriente por ca-
recer de dinero; decíase también que 
el pueblo japonés se había cansado de 
süá propios laureles y se afirmaba que 
Ja miseria, más espantosa imposibilita-
ba al Mikado para la ejecución de su 
plan, en el que entraban como princi-
pales factores la reorganización del 
ejército y el aumento de la escuadra 
con formidables unidades de combate. 
A esta penuria se atr ibuyó la actitud 
aj toada y pacífica del Japón cuando 
k.:t sucesos de San Francisco: á esta de-
Sj¡ irosa situación económica se-debió, 
.si 'ún creencia, que el conflicto yanqui-
j ; Mmfe no estallase. 
Pero ahora resulta que no hay t a l : 
q: e ni es cierto lo primero ni resulta 
\ . - 1 lo segundo. El J a p ó " sigue.rá-
p^'a.mente sus construcciones, gasta sin 
tasa millones de yens en barcos de com-
bate y pretende colocar su marina de 
guerra, en plazo próximo, en el tercer 
lugar. 
"Las Novedades." de Nueva York, 
órgano español el más autorizado en los 
Estados Unidos, dice á este respecto: 
"Los japoneses, lejos de sucumbir al 
peso de la pobreza, deben tener gran-
des recursos acumulados cuando se per-
miten formular un programa naval, 
merced al cual en el año 1911 le será 
dada al gobierno japonés la satisfac-
ción de considerarse como el tercer po-
der marítimo del globo. 
" Y a se había anunciado que hacien-
do un esfuerzo supremo, que se estima-
ba como inevitable, se iba á proceder á 
la construcción de tres acorazados y 
cuatro cruceros; y ahora aparece que 
construirá cuatro más de los primeros, 
cada uno de 20,800 toneladas y cinco 
más de les segundos, cada uno de 
18,500." 
Por sí solo, estas construcciones no 
revelan gran escasez de numerario, y si 
se tiene en cuenta que después de cons-
truidos los buques, su sostenimiento re-
presenta una suma fabulosa en el ne-
cesario aumento del presupuesto de 
Marina, se comprenderá lo mucho que 
á este respecto se ha fantaseado y lo 
enterados que andan los que propalan 
la pobreza de los japoneses. 
De todo esto resultará una sorpresa 
que aumentará el número de las mu-
chas que ya nos tiene dadas el famoso 
imperio del Sol Naciente. 
Un despacho de esta mañana fechado 
en Londres, dice que en Crin-Chou las 
autoridades chinas han embargado un 
vapor que transportaba diez mi l rifles 
con dos millones de cartuchos y que 
algunos comerciantes japoneses han 
protestado contra el embargo del cita-
do vapor, alegando que les pertenece 
y amenazando con promover otro con-
flicto internacional igual al incidente 
de Tatsu. 
Probablemente no desea otra cosa la 
i Corte de Pekin, pues el incidente del 
i Tatsu M a m hizo más daño que bene-
| ficio á los japoneses y quizá la repeti-
ción de este hecho cree una atmósfera 
antijaponesa en el Imperio Celeste que 
cierre las puertas totalmente al comer-
cio nipón. 
Los nipones miran con cierto despre-
cio todo lo que ésta relacionado con 
China, á pesar de que están convenci-
dos de que su mayor sostén en lo por-
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BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D B 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fia u a. 
G. 2G46 1 A c 
OBRAS DEL DOCTOR KORTA 
Prímiadas en todas las Exposiciones 
Ari tmét i ca Comercial Universal. — Tene-
duría de Libros Universal. — Correspon-
denr-ia Comercial. — 1,000 cartas en español . 
Inglés y francés , obras declaradas de texto pa-
ra la Enseñanza en la Escuela de Comercio de 
la Habana, Centros Regionales y Colegios 
Incorporados. Véndense en la imprenta de 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 35. 
11827 alt. 26-lAg. 
A V I S O 
Sobre el 35 del corriente l legarán á 
este, puerto por el vapor "Regina," 
varios ejemplares de ambos sexos del 
afamado ganado suizo. Invi tan para 
inspeccionarlo J. F. Berndes & Co., 
Cuba número 64. 
12458 3d-13-3t-13 
B A T U R R I L L O 
Párrafos de mi Baturri l lo d^Ldía 4: 
"Para la Administración americana 
NO ría un fracaso la proclamación ante 
A ¡mindo do su. licerezp en los procedi-
mientos interventores. Sus. Secretarios 
de Estado y Guerra declararon, urbl ct 
oi'be, que. los moderados había.n emplea-
do el fraude, y que los elementos que 
habían postulado á Zayas y á Gómez 
eran los más, los que tenían derecho á 
la gobernación del país. En consecuen-
cia, se despoblaron cárceles, se cambia-
ron empleados, se repuso Ayuntamien-
tos, se destituyó al Congreso, se creó un 
Comité de Peticiones, y las protestas 
personales de los caudillos revoluciona-
rios fueron atendidas y satisfechas por 
el mismo Presidente. 
" Y si á los pocos meses de eso, en 
unas elecciones honradas, por fas ó por 
nefas, los mismos moderados volvieran 
á Esumir las riendas del gobierno, se 
demostraría que la perspicacia de los 
estadistas yanquis falló, y que la In-
tervención hizo mal tomando por alia-
dos en la pacificación á díscolos y pa-
sionales, que lo mismo turban el orden 
y dañan á la propiedad, que vuelven 
á ser vencidos en lucha legal." 
Después de estos párrafos, discutienr-
do con apasionados conservadores, di-
je: no es que yo condene á la oposi-
ción á los conservadores: es que War 
shington no puede permitir que su 
triunfo, dos años después, ponga en ri-
dículo á sus estadistas, y les atraiga laa 
censuras del mundo culto; ya que si 
los moderados eran malos y los revolu-
cionarios no eran buenos, debió gober-
nar con los neutros durante la Inter* 
vención, y no dar carácter de legitimi-
dad al levantamiento de Agosto, y á 
los despojos y atropeKoe que fueron sa 
consecuencia. 
Esto dije yo, hace pocos días. He 
aquí lo que dice un cablegrama de La 
Lucha: 
" Apreciaciones en Washington 
""Washington, Agosto 10.—El resul-
tado de las eleceiones en Cuba, que han 
demostrado una fuerza evidente en el 
partido conservador, ha sido una gran 
sorpresa en los círculos oficiales del go-
bierno, especialmente en el Departa-
mento de Estado y tle la Guerra, que 
estaban en la creeneia de que los ele-* 
montos conservadores cubanos repre^ 
sentaban una gran minoría en los asun-
tos políticos de Cuba y que solo habían 
| dominado en la. situación anterior por 
medio del fraude y la corrupción eleoi 
toral pasada. | 
" L a resolución tomada por los Se-
cretarios Taft y Bacon, en substituir el 
gobierno cubano por una situación li-
beral, inspirada por la convulsión da 
Agosto, había hecho creer que los con-
servadores no podrían obtener en ele(S 
clones legales votos bastantes para ven-
cer á los liberales, y por lo tanto el re-
&üita,db habido ha causado una extraor-
dinaria sorpresa.'* 
Mis amables lectores dirán si he es-
tudiado el problema, desde mi triste 
i riñecncito vueltabajero, con serenidad 
1 y provisión. Los preocupados que me 
' esbrüóeri y. porque no me conocen, ha-
• cen la v i l presunción de que el DIARIO 
| me dá una consigna y por primera vez 
j en la vida la obedezco, me harán el fa-
I vor de averiguar si también la consiga 
na habrá Üegado de aquí á Washing* 
ton, y retornado por conducto del co-
rresponsal de La Lucha. 
Cuando, en parecidas circunstanciaá 
para nosotros, se hicieron cargos á la 
j primera Intervención, porque había 
entregado el país en manos inhábiles y 
había prescindido de los consejos de 
eminentes patriotas cubanos, Mr. Wil-
cox, celebrado publicista norte-ameri-
cano, publicó en The F o n m , prestigio-
sa revista neoyorkina. un sensacional 
artículo, cuya síntesis era esta : 
" S i nosotros nos hubiéramos pro--
' W A L Z 
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E L RENOVADOR A, GOMEZ. 
NO SR CONOCK en la historia de la Medicina un prenarado que reporte 
taute benefif.io lo« enfermos que padecen del ASMA ó AHOGO como el R E -.0-
VADOR A. GOMEZ, cuando se administra con constancia, los resultados son ma-
ravillosos y segura la cura. 
_TODOS los enfermos que padecen de tan terrible enfermedad no se dejen 
C. 2674 i A * C. 2715 
_ 1 . e j r 7 — . .v, . u t ^ a u u u M« neien 
engañar por esos anuncios que Ü d ano verán-en los period coa de la liBPUBLlO \ 
E l «ínico que cura de verdad es el RENOVADOR A. GOMEZ. Verán el resultado! 
De venta enlodas Jas Droguerías , Farmacias y Boticas de la 
República. 
Depósito sreneral: Droguería y Farmacia SAN J U L I A N , V i -
ilegas «'.squiua á Muralla. 
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PARA 6áS 7 ELECTRICIDAD. 
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puesto eon&tituir en Cuba un gobierno 
inteligente y durable, claro es que ha-
bríamos elegido los mejores hombres, 
revolucionarios ó no, y no habríamos 
podido prescindir de algunas verdade-
ras capacidades cubanas, de probidad 
conocida y con hábitos de gobierno. Pe-
ro como nuestra intervención en el plei-
to cubano part ía de la base de qué los 
revolucionarios eran los que tenían más 
razón y derecho; como en defensa de 
ellos declaramos la guerra á España y 
á los autonomistas, á ellos habíamos de 
entregar el país, se^ún oferta del Tra-
tado de Par ís . La estabilidad del nuevo 
gobierno no nos importaba tanto como 
la seriedad de nuestra conducta." 
E l caso es idéntico. La segunda I n -
tervención no tuvo por objeto consti-
t u i r una situación ordenada, un gobier-
no puro, ni revoltoso n i cometedor de 
fraudes, sino asumir interinamente el 
dominio de un país acéfalo, y dar á los 
liberales la facilidad de gobernar. No 
se dijo al mundo: venimos á prescindir 
de ambos partidos y á regir al pueblo 
con ayuda de los limpios de culpa y ex-
perientes. Se dijo, en cambio: existió 
fraude, los Tribunales fueron apasio-
nados, la Guardia Rural atropelló á los 
liberales; la minoría del país cometió 
delitos. Eso se ve en los informes de 
Taft y de Magoon. 
Luego lo procedente, ahora como en 
1902, es que los que hicieron la guerra 
por la Constitución y la libertad, ven-
zan en l i d legal, para que el mundo co-
nozca la justicia con que fué destituido 
el Congreso y entregados al liberalismo 
Ayuntamientos y destinos del Estado. 
Para mí, visto esto, es incontestable : 
gi los liberales de Zaras y Gómez, uni-
dos, no ganan las elecciones, no habrá 
Congreso nuevo. De que haya Presi-
denta no respondo. Ello dependerá de 
que se acepten, como la ley Platt, las 
nuevas prevenciones y trabas que á la 
política americana y al interés de I n -
glatera convengan. 
jDe dónde ha salido todo esto: fal-
ta de buenos consejos á don Tomás, en-
tronizamiento de una oligarquía, cons-
piración, intervención; lo que pasó y lo 
que pasará? Simplemente del intento 
de hacer un tratado de comercio con 
Albión. 
Cuando, bajo la colonia, se denunció 
el Tratado de Reciprocidad, lo anuncié 
é dos españoles, que viven y lo recuer-
dan: "Pe rde ré i s la Isla; los Estados 
Unidos pueden soportar que á t í tulo de 
descubridora, una nación de Europa 
tenga posesiones á un tiro de cañón de 
las Tortugas; pero no permitirán que 
aminore su comercio y se perjudique 
su marina mercante. Todo el secreto de 
su expansionismo no es más que esto: 
mercados seguros para su plétora de 
producción. Pues retrocedéis encías 
concesiones, os quedaréis sin Cuba.' Y 
no me equivoqué. 
Cuando se discutió en el Senado cu-
bano el Tratado con Inglaterra, lo di -
j e : se os acusará de desagradecidos; se 
temerá que otros productos llenen loa 
muelles y almacenes; os quedaréis sin 
República, el día que déis un pretex-
t o . " Me parece que también acerté. 
Ahora os digo: si los que redactaron 
el Tratado y lo hubieran puesto en 
planta, á no prohibírselo, vencen, que 
esperen sentados las riendas del poder. 
A Inglaterra garantizan los Estados 
Unidos, y á Francia, Alemania y Espa-
ña, vidas y propiedades en Cuba,̂  ó las 
indemnizarán; pero la prelación co-
mercial, jamás. 
Por eso creo que seremos libres y nie-




Plantaa y semillas de todas clases. 
(tttct, coronas, ramos, cruces, etc., «tío. 
Alberto R. Langwith O? 
O'KeillvST. Teléfono 3238. 
C. 2725 1 Ag. 
Melüla, Julio 14. 
E l i t e t r e catedrát ico de Historia 
Natural de la Umiversidad de Rsrcelo-
na don Odón de Buen, sigue siendo 
objeto de las mayores demostraciones 
de car iño y entusiasmo por parte del 
vecindario de Melilla. 
Por Ta fonda donde se hospeda ha 
desfilado cuanto víale y represemita en 
la plaza. 
E l señor de Buen, acompañado de 
sus hijos y de algunos amigos, ha rea-
lizado aJgunas escursiones por los ba-
rrios exteriores, obteniendo varias fo-
toigrafías de los sitios m á s pintores-
cos. También ha visitado los fuertes 
y campo exterdor, quedando suma-
mente satisfecho de las artenciones 
que se le dispensan en todas partes. 
FA sálbaido embarcó en el " M a r í a de 
Mollina", dirigiéndose á nuestro cam-
pamemíto de Mar Chica, en donde per-
¡manjeció hasta bien avanzada, la tar-
de. 
E l sabio naturalista fué obsequiado 
[por nuestros soldados. 
En su honor se organizó un ban-
quete, al que ooncnrrieron los jefes 
y oficiales 'allí destacados. 
E l señor de Buen pronunció un eio-
•cuente íbrindia, ensalzamdo la labor 
del general Marina y ponderando 'la 
andsión de nuestro ejército en Marrue-
cos. 
Después re-corrió aqueMos lugares 
que, á su juicio, ofrecen grandísdmo 
•interés científico, regresando á esta 
plaza sumamente complacido de su 
excursión. 
Ha manifestado que se propone es-
tablecer en Melilia unía; sucursal de! 
Laboratoírio Biológico que acaba de 
fundar >en Palma de Mallorca. 
Hoy ó mañana marchará á Cabo de 
Aguiau 
Em cuanto llegue el resto de la co-
misión, da rán comienzo los importan-
tes trabajos científicos que se propo-
nen realizar. 
E l ingeniero director «de las obras 
de!l puerto, don Manuel Becerra, está 
recibiendo muchas fcliciitacionea con 
motivo de su reciente excursión á Ze-
luam, conducido por el primer coche 
que se ha internado en el Riff . 
E l viaje lo realizaron sin inciden-
tes. 
I/os moros ex t rañados de la presen-
cia del vehículo, abandonaban sus 
aduares para contemplarlo. 
La llegada del señor Becerra á Ze-
luán, const i tuyó un verdadero acon-
tecimiento. 
Por lo que se ve, el Roghi no es 
tan opuesto al progreso 'como su con-
génere el Pretendiente del Sur. 
La intrepidez y arrojo del señor 
Becerra, ha quedado demostrado una 
vez con esite viaje, que hasta ahora to-
dos consideraban irrealizable. Proba-
blemente tendrá alguno imitadores, 
de lo que debemos alegramos por la 
importancia que para nuestra influen-
cia en el Ri f f encierran tales excur-
siones. 
E l Roghi mostróse muy satisfeciho 
de las comodidiades que ofrecía el ca-
rruaje, y en un momento de entusias-
mo dispuso que engancharan dos de 
sus más hermosos caballos. 
Ocupó el pescante uno de sus servi-
dores, quien á duras penas sólo consi-
quió que el nuevo tronco avanzara al-
gunos pasos. 
Tanto hta satisfecho al pretendiente 
este medio de locomoción que está re-
suelto á hacerse construir una carroza 
de lujo, en la que visitará los princi-
pales poblados que integran su ' ' r e i -
no . " 
Como anunciaba en mi últ ima carta, 
han estado en el «¡ampannento de Ga-
lbo de Agua tres oficiales 'franceses, 
encargados de devolver la visita que 
el comandante La Greda hiciera el 
día anterior al puesto de Herkane. 
Los franceses fueron galantemente 
atendidos y obsequiados por nuestros 
oficiales. 
En su compañía, recorrieron el cam-
pamento, teniendo nuestros huéspedes 
1 rases de elogio para cuantos han to-
mado parte en los trabajos de for t i f i -
cación, y muy especialmente para el 
icoronel de Estado Mayor don Fran-
cisco Larrea, bajo cuyas inmediatas 
órdenes se han reailizado las obras de 
referencia. 
Después se celebró un banquete. 
Las comensales brindaron por la amis-
tad de las dos naciones y por el éxi-
to de la misión que ha llevado á Ma-
rruecos á amibos ejércitos. 
La visita se prolongó hasta las cua-
tro de la tarde, á cuya hora los fran-
ceses aibandonaron Caíbo de Agua, 
siendo acompañados hasta el vado 
del Muluya por varios oficiales espa-
ñoles. 
Es muy comentada una frase del ge-
neral Lytantey, pronunciada durante 
ia entrevista que celebró con el ilus-
trado comandante señor Pérez de la 
Greda. 
Desiplegando un mapa de la región 
del Muluya. dicon que p r e g u n t ó : 
"—Caso de desórdenes muy al inte-
rior, pero en la orilla izquierda, i qué 
fuerzas ' ser ían las encargadas de re-
pruiur íos? 
L a respuesta, se ignora. 
EN SA8 FELIPE 
FIESTA DEL CARMEN 
A los acordes del órgano de dicho 
templo me sentí atraído, y e n t r é ; 
eran las 7 y media de la m a ñ a n a ; 
precisamente celebraba la misa de co-
munión el R. P. Fr . Constancio. 
Llevándome la curiosidad junto al 
altar, tuve ocasión de admirar el más 
edificante fervor, en aquellas piado-
sas almas que recibían la adorable 
Eucar i s t í a ; acudiendo en primer lu -
gar los Hermanos de la Y . O. T. del 
Carmen. A continuación desfilaron 
de dos en dos, con el más admirable 
recogimiento las Hermanas Terceras 
de dicha Orden y las Hermanan de 
Santo Domingo. 
A las 8 y media comenzó la misa 
cantada, oficiando en ella el R. P. D i -
rector de tan distinguida Orden, 
Fr. Carlos Mar ía del Sagrado Cora-
zón de Jesús , haciendo de ministros 
los reverendos padres también Carme-
litas, Fr. Constancio, de San José y 
Fr. Demetrio del Sagrado Corazón de 
María. 
Ocupó la sagrada cátedra el R. P. 
Ricardo, Carmelita, valiéndose del 
texto. "Es tab lece ré mi alianza entre 
los dos, y, con tus hijos un pacto 
sempiterno" tomado del Génesis; hizo 
justos elogios de los miembros que 
constituyen ese grupo místico, cuyos 
escapularios ostentaban majestuosa-
mente sobre sus pechos, símbolo inde-
fectible de su amor á María. 
Verdaderamente inspirado estuvo 
antes de terminar el reputado orador 
cuando exclamó: "Vosotros sois la 
rama más frondosa del árbol del Car-
melo, la porción escogida de esa Vi r -
gen adorada, de la Madre de Dios; y 
á vosotros hace especialmente su pro-
digiosa y solemne promesa." 
También' vimos allí una comisión 
escogida de la V. O. T, de San Fran-
cisco. 
Con su proverbial maestr ía desen> 
peñó la parte musical el R. P. Fr . En-
rique, acompañado de excelentes vo-
ces; pudiendo asegurar que asistió á 
tan s impática fiesta inmenso mimero 
de fieles devotos. 
Complacido altamente debe estar el 
celoso y distinguido Director R. P. 
Fr. Carlos María, al que con since-




por el P. V. Van Tricíu s, J. 
( C e n t l n O a ) 
Pero ¿no tenéis á la vista una de-
mostración por completo independien-
te de las matemát icas t 
¿Por ventura no sabéis los enormes 
compromisos que aceptan de buen 
grado y con sumo gusto todos los pro-
pietarios de casas de juego? ¿No cla-
ma este escándalo más alto que to-
dos los razonamientos ? 
4 No ha cerrado sus cuentas, este 
año mismo, una famosa casa de juego 
con un beneficio líquido de treinta 
y tres millones? 
Una palabra, y concluyo con estos 
datos matemáticos. 
En su teoría de los juegos de azar, 
Laurent resume de este modo la suer-
te del jugador que expone su fortuna 
á los dados, á la ruleta, etc.: 
" S i la puesta del jugador es igual 
á su esperanza m a t e m á t i c a . . . á la 
larga se a r ru inará . 
" S i es inferior á su esperanza ma-
temática, lo cual se verifica respecto 
de las personas que tienen las casas 
de juego, se enriquecerá, es cierto, pe-
ro de una manera deshonrosa. 
" S i es superior á su esperanza ma-
temática, que es el caso de los pun-
tos en la ruleta, es evidente que se 
a r ru ina rá con más rapidez que si su 
puesta fuera igual á su esperanza... " 
Ser un engañado ó un engañador , 
tal es la alternativa del jugador de 
profesión. 
j Y esto, Señores, en las casas vig i -
ladas por la ley, autorizadas por ella, 
y de las que ella responde 1 
¡Pe ro hay otras, bien lo sabéis, y 
forman legión! ¡Y allá es adonde se 
corre I . . . ] Gran Dios I ¡ entre qué ¡gen-
t e ! . . . 
¿Sabéis cómo se fundan esos gari-
tos y cómo viven? 
Un periódico lo acaba de exponer 
detalladamente. Escuchad bien; es 
muy instructivo, 
" C ó m o se funda un c í r cu lo . " M . 
Mark Le Roy, antiguo héroe de la in-
dependencia helénica, condecorado 
con varias grandes cruces de diversas 
órdenes nacionales yextranjeras, se 
encuentra en una situación de for-
tuna, que un profundo conocimiento 
de lenguaje de los bulevares le per-
mite calificar de " p u r é e . " Vase á 
encontrar á M . Durand, rico negocian-
te, y le habla poco más ó menos en es-
tos t é rminos : "Querido amigo, mu-
chos camaradas nuestros ha resuelto 
reunirse todos los días en un local á 
propósito, á f i n de conversar, tomar 
a lgún refresco y tener a lgún honesto 
recreo en sociedad. Este local es tará 
abierto desde las diez de la mañana 
hasta las dos de la madrugada del 
día siguiente. H a b r á por la noche al-
gunos " w h i s t s " familiares, y ta l vez 
un poquito de "baccarat ;" podremos 
lU almorzar y comer á buena a 
ta, tendremos sala de armasT Cllen 
citos de fumar y de lectura con ^ 
brado eléctrico y buen " c o n W > 
todos los pisos. Será encantador r? 
ted será de los nuestros, ¿eh? T 
tización será de 60 francos al a" Co 
ro no para usted, ya se entiend0' ^ 
contrario, por cada amigo que t'̂  
nos conduzca, percibirá usted 1 . 
tad de su cotización; además si* ^ 
siente usted en figurar en la l i s t a d 
consejo de inspección, particinará * 
ted del interés de los producto* ^ 
nanciales de la "cagnotte" á ^ 
rrata de las acciones que haya 
tomado. Ya cuento con nuestros 
gos Dubois, Dupont, Dumont v J*1 
ronel Etcheteve, todos gente conoci? 
y honrada como usted y yo ," 1 
"Dos soluciones se presentan-
bien M . Durand despide enhoran, 
la á su interlocutor, ó bien aJ?? 
dándole mi l gracias. En este ca 
Mark Le Roy va á buscar á Duno^ 
Dubois y los otros, y obtiene su Cn 
sentimiento deciéndoles: "Durand 
de los nuestros." 9 
Una vez constituido el círculo 
principio, Mark Le Roy empieza 1 
practicar las diligencias para obt* 
ner la autorización del Gobernador, 
La cosa no es fácil de obtener, 
debemos decir en justicia que, 
vez otorgado el privilegio, bien'rara, 
mente se re t i ra : es preciso para est< 
una serie incesante de escándalon 
Nuestro hombre va á buscar al Pre. 
fecto y le expone su negocio; el alte 
funcionario pregunta cuál es el ^ 
t ivo de esta asociación; Mark Le Roí 
declara y jura por sus grandes di(> 
ses—i todo el Olimpo!—que nada haj 
más necesario; los comerciantes de1 
distrito no saben dónde reunirse; eí 
café les degrada y les estropea U 
salud; sus señoras están desoladas a1 
ver los males de estómago que al!' 
contraen, e tc . . . Se ponen en juegc 
todas las influencias, y, por fin ^ 
alcanza la autor ización; pero á con-
dición de que: 1*. se constituya un co-
m i t é ; 2o. se distribuya una acción i 
cada miembro fundador del círculo 
En seguida se hace todo: local arren 
dado, amueblado, personal ajustado 
e tc . . . , se inaugura; el "baccarat' 
^ inciona. E l Círculo Comercial quedg 
fundado." 
" D e l arrendatario." Mark Le Roy 
no pierde tiempo; va á buscar un em-
presarlo de juegos. " H e fundado uc 
círculo—le dice—i quiere usted llevai 
en arriendo la "cagnotte," median-
te ta l " m í n i m u m " de renta? Ademáj 
usted se encargará de proporcional 
los almuerzos, refrescos, etc., y pa. 
gará los diversos gastos del círculo. 
Ni que decir tiene que usted no ten-
drá en el círculo otro título que el 
de cambista ó de prestamista." El 
empresario sonríe socarronamente y 
acepta. Es verdad, él no tiene otro 
tí tulo que el de prestamista. 
Z A C Í O N 
Se liquidan durante el mes de la fecha todas las existencias 
de artículos de la estación de verano que se hallan en los ana-
queles del popular establecimiento 
" E L E N C A N T O " 
Esta atrio ayer una gran exposición de telas en sus espaciosos salones 
lúe durará todo el mes y sus precios serán asomTDrosos. 
de mercancías se liquidan y para ello se admite cualquiera oferta de precio que hagan los consumidores que nos favorezcan con sn 
visita. 
Todos los artícuíos tienen su precio puesío y se hacen descuentos en cantidades y al coníaío. 
S o l í a J f f e r m a n o y C o m p , 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
r.— 
Le ha chocado á usted el tí tulo ' ' Es-
r a ñ a en Sevilla" de una corresponden-
cia qw? hemos publicado. Pues si hu-
l e r a leído con atención dicha carta, no 
le* hubiese extrañado el t í tu lo; pues en 
ella se da razón de una gran fiesta cele-
brada en Sevilla á la que concurrieron 
representantes de casi todas las regio-
nes de España con sus trajes provincia-
les, sus canciones y sus bailes típicos. 
QuWe decir esto que en aquella., fies-
tas estaba reunida toda España dentro 
¿c Sevilla. E l tí tulo mencionado es 
una bella figura de retórica muy bien 
aplicada. 
UN SUSCRIPTO R . — 
Recibí una carta de usted pregun-
tando por una curandera porque no la 
conozco ni se donde está, y también 
porque la ley prohibe ejercer la medi-
cina á los que no tienen título legal 
para ello. Además si se tratara de una 
persona autorizada por las leyes, po-
dría por medio de un anuncio hacer co-
nocerse de sus clientes y del público. 
UN SÜSCRIPTOR.— 
Pregunta usted en qué año apareció 
nn cometa que fué causa de un tem-
poral en Vuelta Abajo. No tengo noti-
cias de ningún cometa que haya causa-
do temporales, ni perturbación física 
de ninguna clase en la tierra. 
. E L Qurvm.— 
Emilio Castelar no se casó ni tuvo 
hijos, que se sepa. Su pariente ó here-
dero inmediato es una hermana. 
G . — 
• Es difícil averiguar cual fué la pr i -
mera moneda de oro que hubo en Es-
paña. Las dos columnas que aparecen 
en el escudo de los pesos llevan un 
rótulo que dice plus ultra (y no twn 
plus como usted dice). Se refieren á 
las columnas de Hércules; las cuales, 
según la leyenda, existían en ambos la-
dos del estrecho de Gibraltar con una 
inscripción que decía : Non plus ul t ra : 
"no hay más a l l á " para significar que 
aquello era el f in de la tierra. Después 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, 
modificaron el rótulo legendario qui-
tándole el Non. 
Pregunta usted también cual fué el 
origen de la estrella de cinco puntas 
que adorna la bandera cubana. Tiene la 
palabra quien lo sepa. 
Tal vez simboliza el lucero de Occi-
dente (Venus) que marea el rumbo de 
las Indias Occidentales, ó sea la Amé-
rica. 
R. C— 
Desea usted saber cuántos automóvi-
les hay en la Habana. No lo sabemos. 
E n el registro de carruajes puede pre-
guntarse. 
Yo.— 
Si envía dos tarjetas de días á dos 
personas de una misma familia puede 
usted mandar las dos en un mismo so-
bre, si es usted persona económica; pe-




Fué en Matanzas. 
Celebrábase una fiesta entre diver-
tidos jóvenes. Reinaban en ella la ale-
gría y la expansión, y servía á la me-
sa un rapaz—dicen muchos que un 
mulato—con fama de hacer versos, 
pero buenos. 
A la mitad de la juerga, presentóse 
una pobre viejecita, la que pidió una 
limosna; y al ver que no se la daban, 
p i d i ó . . . unas medias viejas. Nadie 
oía á la mujer, á causa del bullicio 
que reinaba, y entonces repitió á vo-
ces el ta l ruego. 
Ohocóle este á uno de los jóvenes, 
y di jóle al mulato: 
—Tú has oído? 
1—Sí, señor. 
—¿Y qué dices? 
—Pues... pues. . . pues. . . 
Medias viejas, son las quejas 
1 de aquesta vieja: el remedio 
ê  partirla por el medio. 
y saldrán dos medias v ie jas . . . 
El efecto de la improvisación fué 
tan beneficioso á la mujer, que se 
marchó con unas cuantas limosnas de 
importancia. 
L I T E R A T U R A I T A L I A N A 
E l vaquerillo 
He Rol lL 
—¿Quieres decirme, zaffal garrido, 
si en este valle, naciendo el soi, 
viste & la hermosa Dórlda mía, 
que fatigado buscando voy? 
_ si, que la he visto pasar el puente, 
y & los alcores se encaminó: 
un corderito ¡a precedía, 
atado a! cuello verde l istón. _ . _ 
— ¿Sólo el cordero la a c o m p a ñ a b a . 
— También con ella I t a un paster. 
— ¿Licidas? — 
— Ese; Licidas era. 
Mas ¿qué te asusta? ¿que mal te dio. 
— :Ah, vaquerillo! ¡Qué feliz eres. 
Pues aun ignoras lo que es amor 
L . de 3Ioratín. 
UN G I M O DiARI 
Los dos consolados 
Becía un día el gran filósofo Citon-
lo á una dama desconsolada, que te-
nía sobrado motivo para estarlo :— 
Señora, la reina de Inglaterra, luja 
del gran Enrique I V , no fué menos 
desigraciada que vos; ia echaron de 
su reino, se vjo próxima á perecer en 
el Océano, en un naufragio, y presen-
ció la muerte del rey su esposo en un 
patíbulo. 
• 
—(Mucho lo siento—dijo la dama; 
y volvió á llorar sus desventuras pro-
pias. 
—Acordaos—dijo Citofilo—de Ma-
ría Bstuardo: su buena amiga y pa-
rienta, la reina Isabel, le mandó cor-
tar la cabeza en un cadalso colgado 
de luto, después de haberla tenido 
diez y ocho años presa. 
—¡Cruel suceso!—respondió la seño-
ra, y se entregó de nuevo á su aflicción. 
—Bien habréis oído mentar—siguió 
el consolador—la hermosa Juana de 
Xápoles, que fué presa y ahorcada. 
—Una idea confusa tengo de eso— 
dijo la afligida. 
—Os contaré—añadió el otro^— la 
aventura sucedida en mi tiempo á una 
soberana destronada después de cenar, 
y que ha muerto en una isla desierta. 
—Toda esa historia la sé—respondió 
la dama. 
—Pues creed que no es acertado do-
lerse de las desgracias, y habiendo exis-
tido tantas principales señoras tan des-
venturadas, no parece bien que os de-
sesperéis. Contemplad á Hecuba, con-
templad á MHobe. 
—í Ah !—dijo la señora—si hubiera 
vivido yo en aquel tiempo ó en el 1e. 
tantas hermosas princesas, y para su 
consuelo les hubiérais contado mis des-
dichas, ¿os habrían acaso escuchado? 
A l día siguiente perdió el filósofo á 
su hijo único, y faltó poco para que 
muriese de sentimiento. Mandó la seño-
ra hacer una lista de todos los monar-
cas que habían perdido á sus hijos y 
se la llevó al filósofo, el cual la leyó, la 
encontró muy puntual y siguió lloran-
do. A l cabo de tres meses se volvieron á 
ver y se pasmaron de hallarse muy con-
tentos. Levantaron entonces una her-
mosa estatua al Tiempo con este ró-
tulo: 
A l único que consuela. 
Entre las niñas cubanas. 
Hil ifo de oro. 
Para este juego siéntase en una si-
lla una niña qup hace de madre, te-
niendo en sus piernas otra pequeña 
que es la hija menor; luego en el suelo, 
y unas tras otras siéntanse las demás 
hijas. 
Otra niña haciendo de caballero da 
vueltas en tomo de la fi la y canta: 
Hi l i to hili to de oro. 
Yo jugando al ajedrez 
Le dije á una gran señora 
j Qué lindas hijas tenéis! 
Contesta la madre: 
Téngalas ó no las tenga 
Yo las sabré mantener, 
Con el pan que yo comiere, 
Comerán ellas también, 
Del agua que yo bebiere 
Mis hijas han de beber. 
Y vuelve el caballero: 
Yo me voy muy enojado 
A los palacios del Rey 
Que las hijas del rey moro 
No me las dan por mu je r . . . 
Otra vez la madre: 
Vuelva vuelva caballero. 
No sea usted tan descortés, 
De las hijas del rey moro 
Una puede usté escojer. 
E l caballero, cogiendo la primera: 
—Cojo esta por fresca y hermosa 
que parece una rosa 
acabada de nacer. 
Se repite la misma operación hasta 
que se lleva el caballero todas las hi-
jas, pero al quedar la más pequeña no 
! la quiere dar la madre; entonces el ¿a^ 
¡ bailérb va enviáiidole las btrás una por 
ima, á decir á la madre: —: Qué roe 
envíe la n iña! 
La madre da siempre la disculpa dú 
estarla peinando, vistiendo, etc. 
Luego el caballero hace brillanted 
ofrecimientos, á lo que la madre res-
ponde : 
—Que lo tengo mejor. 
Por último, enfurecido el caballero, 
I la intima á entregar la niña, ó pren-
i dará fuego á la casa ó la echará los 
perros. 
La madre responde: 
—Que me arrojen los perros. 
Y todas las chiquillas ladrando y 
nullando, se lanzan corriendo á mor-
der á la madre que corre con la niña 
i en brazos. 
C O P I A E X A C T A D E L A M O D A A C T U A L . S O N 
TRAJES TRAJAS 
De saco cruzado, de Casi-
mir , Muselina ó Franela, 
dibujos modernos 
DESDE $15.60 ORO 
TRAJES 
De d r i l blanco o de 
color de diferentes esti-
los 
De Alpaca negra o de 
color, corte de rigurosa 
moda 
De Casimir, muselina 
de gran fantas ía , boca-
manga 
DESDE $14 .60 ORO 
S U R T I D O C O M P L E T O E N T R A J E S D E S M O K I N G , C H A Q U E T S Y F R A C S 
TENEMOS E L SURTIDO MAS COMPLETO E N T R A J E S 
U L , PIQUET, A L P A C A Y CASIMIR, P A R A TODAS L A S E D 
A P R E C I O S SUMAMENTE ECONOMICOS. 
D E ROPA HECHA, C U Y A S F O R M A S Y C O L O R E S D E U L T I M A MODA, 
A C R E D I T A N UNA V E Z MAS 
c 2774 
C U B A H A C E 75 A Ñ O S 
(Extracto del DIARIO DE LA MARINA 
correspondiente al 13 de Agosto de 
1833). 
Recíbese por el bergantín español 
Rápido, que llegó á esta, de Cádiz, des-
pués de treinta y dos días do navega-
ción, correo de E s p a ñ a ; y entre las no-
ticias que en ese correo llegan, figu-
ran la de la " Jura de la serenísima 
Señora Princesa de Asturias," acto ve-
rificado el 20 de Julio "con toda la 
pompa y majestad que requiere, en la 
Real iglesia de San Je rón imo . " 
A la vez. se recibe la noticia de la 
institución á favor de las clases da 
tropa de todas armas del ejército espa-
ñol y armada, de una condecoración es-
pecial "que consistirá en una cruz qne 
se llevará pendiente de una cinta do 
color azul celeste en un ojal de la ca-
saca. 
Esta honorífica distinción llevará el 
nombre de la Princesa, María Isabel 
Luisa." 
E l fastidio es la hidra de la vida; 
cuando se la corta una cabeza retoñan 
dos. 
Mme. B u Deffand. 
Como no es posible derribar mura-
llas con argumentos, tampoco sirven los 
cañones para subyugar al espíri tu. 
E l Abate Guidi. 
Erderecho y el deber son como dos 
palmeras que no dan fruto si no cre-
cen la una junto á la otra. 
Lanicn nais. 
E l orgullo no as defecto* más que 
cuando se le contenta fácilmente. 
P. Lanfrey. 
La mayor parte de las penas llegan 
porque nosotros las abreviamos la mi-
tad del canlino. 
Duque d-e Lévis. 
La anarquía es la úl t ima esperanza 
del despotismo. 
Lakanal. 
Donde hay mucho amor hay también 
mucha felicidad. 
Goethe. 
Precipitando las cosas se precipit» 
uno con ellas. 
Bemitnarchdis. 
Hay tres cosas que siempre he amado 
pero que jamás he comprendido; la 
pintura, la miisica y las mujeres. 
FontenneUe. 
La verdadera sabiduría de las nació 
nes está en la experiencia. • 
Todos los grandes acontecimientos 
penden de un cabello. 
Una cabeza sin memoria es como una 
plaza sm guarnición. 
Napoleón I . 
E l más fuerte no es siempre bastante 
fuerte para ser el amo. 
J . J. Rousseau. 
A l hombre de talento se le seduce fá-
cilmente ; á un tonto no se le seduce, se 
le doma. 
Mlle. de Sommery. 
Ascender de la cabaña al palacio es, 
aunque raro, hermoso; ascender del 




A. M A T T H E Y 
Z O E C H I E N - C H Í E N E N - u 
GBAN KOVELA DRAMATICA 
1EADUCIDA D i L FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
n a i de Garnier hermanos, París , se 
en^.^ntra dc venta en la l ibrería de 
Wllson, Obispo número 52.) 
" c ONTUÍUA 
¡Que no era su hi ja! ¡Oh! ¡Mucho 
mejor! 
Renato estaba orgulloso por no tener 
en sus venas una sola gota de sangre 
maldita del asesino. 
I Castigarle! Ese era su deseo más ar-
diente. 
A i llegar á esto, Renato sintió que su 
Noluntad vacilaba. 
No porque no tuviese la voluntad de-
cidida y firme de castigar al asesino y 
rengar á la víctima, pero no acertaba 
<-on los medios, pues comprendía que el 
oía en que el noble duque de Vil le-
preui se sentase en el infamante ban-
quillo de los acusados ante un tribunal 
caería sobre él y todos los que amaba 
una mancha imborrable de cieno y san-
gre. 
I Cuántas cosas tendrían qne revelar-
Be el día en que aquello sucediese 1 
¡'Cuánto secreto de familia sería pas-
to de la ardiente curiosidad de los adi-
cionados á los dramas judiciales! 
Renato, empero, quiso olvidar todas 
estas ideas que le molestaban y apena-
ban, para no acordarse más que de una 
sola cosa. 
¡ Su padre era inocente, tenía un ape-
llido ilust re, Carolina le esperaba, y le 
promedió que le casaría con ella! 
Ante la promesa, ante 'la posibilidad 
de ser feliz y verse libre del peso enor-
me que le abrumaba agotando sus fuer-
zas desde hacía tanto tiempo, el egoís-
mo del joven, hast-a entonces comprimi-
do, obligado á dominar su ser ardiente 
y lleno de vida, estalló con fuerza, do-
minándolo todo durante algunas horas 
en entera libertad. 
Era además tan horrible lo que llegó 
á figuranse. que la realidad, por muy 
cruel que fuese, se la figuró relativa-
mente dulce, y por un instante se dejó 
arrastrar por la necesidad de soñar en 
la felicidad y embriagarse en aquel 
dulce ensueño. 
A l llegar á casa del señor Dartois, 
vió á Cardina, vestida con un traje de 
calle y dispuesta á salir, que le estaba 
esperando asomada á una de las ven-
tanas del hotel. 
Subió apresuradamente la escalera y 
tardó muy pocos segundos en hallarse á 
su lado. 
— ¡ A h ! ¡Por fin vinistoi Me estaba 
muriendo de pena, exclamó la joven ; si 
tardas cinco minutos más, voy corrien-
do á buscarte á casa del conde de Or-
sán. ¿ Y bien? ¿Le has visto? ¿Qué te 
dijo? 
—¡Somos feflices, Carolina! ¡Míra-
me ! 
—Sí, es cierto, pareces feliz. ¿ Enton-
ces no es t u padre? 
—'Sí, al contrario, es m i padre, Ca-
rolina. ¡Mi padre, s í ! 
—¡Oh! exclamó estupefacta la seño-
r i ta Dartois. ¿ Y ? . . . 
—'Me recibió con los brazos abiertos. 
¡ Es inocente! 
Carolina respiró con más desahogo. 
—'Cuéntamelo todo pronto, Renato; 
no me ocultes n ingún detalle. ¡ Ah! 
¡ Cuánto sufrí mientras estuviste en ca-
sa del conde! La entrevista ha sido lar-
ga, hace más de cuatro horas que te 
marchaste... ¡qué largo me pareció el 
tiempo! 
—«Mi padre sabe que nos amamos y 
aprueba nuestro amor, querida Caroli-
na; tomaré mi verdadero apellido. 3V[e 
llamo Renato de Penhoel. Quiere que 
nos casemos pronto . . . ¡ qué felices va-
mos á ser, amada mía! 
Y el joven la estrechaba entre sus 
brazos, prodigándole ardientes cari-
cias, al mismo tiempo que balbuceaba, 
no sabiendo lo que decía y costándole 
mucho trabajo; tan grande era su emo-
ción. 
L X V I I I 
E l anónimo 
Carolina se asombró mucho al oírle 
expresarse en aquellos términos, l imi-
tándose únicamente á decirle: 
—¿De veras? ¿Es posible? ¡No te 
comprendo, explícate! Que el conde ""e 
Orsán es t u padre. . . Entonces la se-
ñora Moriset no era tu madre. . . 
—Sí, amada mía. era mi madre. . . 
Es muy sencillo lo que ha sucedido... 
Engañado mi padre por el cambio de 
apeflido de mi madre, engañado por el 
luto falso del duque de Villepreux, se 
creyó el conde viudo. . . nos creyó 
muertos á todos y el asesino es el 
duque. 
—'¡'Oh! ¡Dios mío! dijo la señorita 
Dartois. ¿ Estás seguro de lo que dices, 
Renato? 
—Sí. escúchame, aunque es tan ex-
traño lo que voy á decirte que no po-
drás comprenderlo. 
Y Renato contó á Carolina, sin omi-
ti r el deta!lle más pequeño, cuanto me-
dió entre el conde de Orsán y él, y lo 
hizo de tal manera, como que aún se ha-
llaba dominado por la palabra insi-
nuante y acariciadora de aquél, que sin 
querer se convirtió en un cómplice in-
consciente, presentando los hechos ba-
jo su aspecto más favorable. 
Tan grande fué su entusiasmo, que 
llegó á afirmar lo que aún no estaba 
i probado, pero dándolo por resuelto en 
conformidad á sus deseos, defendiendo 
su causa ardorosamente delante de Ca-
rolina, mucho mejor que ante él defen-
dió la suya Luis Renato de Penhoel, 
pues el amor y el deseo le sugirieron 
nuevos argumentos. 
Por lo que hace á Carolina, también 
era joven lo mismo que Renato, y ama-
ba apasionadamente, y lo mismo que su 
prometido sentía secretos deseos de que 
el conde resultase inocente y que todo 
pudiese arreglarse según lo había so-
ñado. 
De este modo, y sin darse cuenta de 
ello, se convirtió en cómplice de su pro-
metido, y por consiguiente del conde 
de Orsán, de la misma manera que lo 
hiciera Renato, obrando lógica y hon-
radamente. 
Cuanto ideó Penhoel-Orsán se reali-
zaba al pie de la letra, colmando sus de-
seos. 
•; Los dos enamorados, dominados ha-
cía pocas horas por negra desespera-
ción, habrían ahora sus alas y se re-
montaban hacia el horizonte luminoso 
con que el conde reemjyiazó hábilmente 
el obscuro y sombrío que veían ante sí. 
Tanta luz les deslumhró y fascinó, y 
el resplandor que proyectaba borró lo 
demás. 
Existe un fondo de infamia y de h i -
pocresía que los corazones honrados y 
buenos no son nunca capaces de adivi-
nar. Existen abismos de infamia, cuya 
contemplación ocasiona vértigos y á los 
cuales no todo el mundo es capaz de ba-
jar ni aun en sueños. 
Esto sin contar con que todos los he-
chos favorecían al conde, no solo en la 
verosimilitud, sino también en la reali-
dad, y esto en cuanto' á los hechos ante-
riores al crimen. 
La verdad y la mentira se mezclaban 
tan l'Jibihnente en su relato, que ni Ca-
rolina ni Renato eran capaces de dis-
t inguir la una de la otra en las condi-
ciones en que se hallaban y no sabiendo 
más que lo que sabían. 
_ Allí existía un punto, una verdadera 
dificultad. 
La idea de que podrían descubrir al 
asesino les asustaba. 
No sabían de qué modo obrar con él, 
comprendiendo cuán frágil era d cas-
t i l lo de naipes de su felicidad, que ellas 
mismos podían derribar al menor so-
plo. 
Y á pesar de eso, n i el uno n i el otro 
podían admitir que el asesino quedase 
impune. 
^ Ambos se reservaron su opinión di-
ciéndose: E l señor Dartois nos guiará 
y aconsejará. Pronto ha de volver y se 
entenderá con el conde de Orsán.* La 
realidad es horrible, pero en cambio 
tiene su.s dulzuras y compensaciones. 
(Cont inuará ) . 
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ELECCIONES 
E l escrutinio oficial 
A las d€ee del dia de hoy termin:'» 
la Junta .Municipal Electoral de la 
Habana de revisar el escrutinio oñ -
fíal do los colegios electorales de as-
i r v rmino . 
El pserutinio general arroja en de-
finit iva el siguiente resultado para el 
cargo de Alcaide do la Habana: 
Don Julio de Carden^, C , 0,694 
N'odarse, 7,6»S Don Oren idem. 
La Junta acordó por unanimidad, 
no tfner en euenta para nada en el 
escrutinio generad la elección en nn 
Colegio de Arroyo Naranjo, en vista 
de la imposibilidad de poder hacer 
la revisión del mismo, por faltas, 
errores y deficiencias cu la documen-
ta.-ióii. 
Esta tarde se hará la operación de 
represL-ntack'¡i proporcional, se veriíi-
cará la jor-elamación y se fijarán las 
iisteus de los que hayan resultado ele-c-
¡los para Alcalde y ooncejales del 
A\^iní amiento. 
La junta piens'a dejar terminado su 
cometido esta noche. 
E l nuevo Ayuntamiento de Oienfuego3 
Quedará compuesto en la siguiente 
forma : 
Ak'alJe: Dr. Leopoldo Figueroa, 
zayista. 
Concejales zayistas: D. Ceferino 
3léndez, D. Pedro Sorá, Ldo. Juan 
V. Schwiep, D. José Gros, D. Fausti-
no iMeruelo, D . Juan B. Ca-lderaro, 
D. Faustino Leal, D. Mar t ín R. del 
Rey. 
Concejales conservadores: D. Juan 
J. Emtenza, D. Adolfo F. Oabada, don 
Kamón de la Vega, D. Serafín Ros, 
Ldo. Manuel Fernández Vallecillo, 
D. Luís Meruelo, D . José Vil lapol . 
Concejales miguelistas: Dr. Avelí-
no López Corcelet, Dr. Avelino del 
Real, D. Nicolás Hidalgo, Dr. Samuel 
Ordext, D. Magín Font, D. Daniel 
Pellón. 
Cuarto Congreso C i e n t í f i c o 
Ha continuado sus trabajos con mu-
cha actividad y éxitos, la Comisión de 
Propaganda en Cuba de dicho Con-
greso que ha de celebrarse en la Ca-
pital de Chile en Diciembre del co-
rriente año. La Comisión ha intere-
sado en favor de dicho Congreso, al 
Gobernador Provisional, Secre tar ía 
del Despacho, La Universidad, el Co-
legio de " B e l é n " el "Ateneo" y otras 
instituciones intelectuales de nuestro 
país , habiéndose obtenido ya datos 
convenientes que se han ido remi-
tiendo á Santiago de Chile. 
Por su parte nuestro "Ateneo," en 
su úl t ima junta ha nombrado para 
que lo represente en aquel Congreso 
Internacional, á los doctores Tito V . 
Lisoni. Carlos A. Gutiérrez y Anto-
nio Zapata Lilló. personalidades muy 
distinguidas de la sociedad chilena; 
y como es de esperar que las demás 
corporaciones invitadas y el mismo 
Gobierno envíe sus Delegados, puede 
asegurarse que Cuba hará un digno 
y lucido papel en el important ís imo 
Congreso. 
Escándalo por teléfono 
En las primeras horas de la madru-
gada de hoy• escandalizaban los t im-
bres de varios teléfonos. Uno de 
aquellos era el que en su casa tiene 
establecido el conocido actor Luis Es-
criba, iruién alarmado ante el cons-
tante sonar á hora tan intespeutiva, 
se lanzó presuroso del lecho creyen-
do, como era natural, que de algo gra-
ve se trataba. Puesto Escribá al apa-
rato, resultó ser un individuo des-
conocido que llamaba á varios núme-
ros al mismo tietapo para preguntar 
en dónde encontrar ía un estableci-
miento abierto que le vendiese el cho-
colate tipo francés de la estrella que 
necesitaba con urgencia. 
•ngi f̂m 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Naclcmal 
Agosto 12 de 1908. 
Según teleigrama recibido de la 
&H'C-iÓ!n Gecntral de Telégrafos, ayer 
llovió eai Consolación del Norte. Con-
sol a d ó n deJ Sur. <':i:.,!e:laria^ Tr in i -
dad. Veguitas, Baae'S, Cihara, Vcliaa-
vo, Baracoa, La Sierra y Palma Soria-
no. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
Kn Cienfuegos, la señora Josefa 
Mondes de García. 
En Cana juan í , la señora Mar ía de 
la Asunción Bernal viuda de Estrada. 
Eii Yagnajagr, el comerciante don 
Santiago Braceras. 
En Sancti Spír i tus , don José Agus-
tín Peralta. 
En Cámagüey, la señora Ismaela 
Herranz viuda de Fontes. 
E N C O L U M B I A 
Entierro de un soldado católico 
1 yer recibió cristiana sepultura el 
cadáver del soldado del ejército ame-
ricano Bernard J. Gillenel, de South 
Bethlehen, Pann. 
\ orificóse el sepelio ante una con-
currencia numerosa y formaban el 
jo irnos mi l hombres de la fuerza 
americana, con más nn grupo numero-
so de jefes y oficiales que acompa-
ñaron el cadáver , constituyendo una 
verdadera manifestación de duelo. 
En el cementerio cantó un respon-
so el padre Federico Medina, agus-
tino, haciéndose después de la bendi-
ción del cadáver tres descargas y los 
reglamentarios toques de corneta. 
. JS. P. D. 
POR LASOFICINAS 
Multa condonada 
Se ha condonado la multa de 340 
pesos impuesta por ba S e c r e t a r » de 
ITaoienda á la goleta inglesa "CteoT-
gie", por infracción del ; •vtkulo G de 
ia orden 352 de 1000, disponiéndose 
que dicha embarcación y los efectos 
ocupados á la misma, quedan lihres de 
la detención* d*; que han sido objeto 
y sean devueltos á sus dueños. 
Esta goleta, fué apresada cerca de 
Santiago de Cub-a por el guardacosia 
" B a i r e " , sospechando que se dediea-
ha á la pesca ilegal y resultando que 
dicho buque regresaba de Nassau de 
•nn viaje de pes -a, sin haber tocado 
n.i dirigirse á n ingún puerto de Cu-
ba. 
E l señor Sobrado 
E l señor Indalecio Sobrado, gober-
nador de Pinar del Río. estuvo esta 
m a ñ a n a en Palacio con objeto de salu-
dar al Gobernador Provisional. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Licencia 
Se ha concedido quince días de pró-
rroga á la licencia que disfrutaba el 
•cfioial de Esliadfetica que presta sus 
feerv-icios en el Juzgado de primera 
instancia del Este, don Oscar Silvei-
ra. 
S A N I D A D 
» 
Nombramiento 
Ha sido momibrado inspector local 
de Sanidad de Santiago do las Vegas 
don Arturo Rodríguez de la Cerda. 
TLmJk. T I S I S 
en el ú l t imo período es Incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, es 
un gian tónico del corazón, suprime la es-
pectoraclón, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
K s humanitario acouaejar & lo» enftr-
moH no pierdan el tiempo sin probar con 
un franco. 
ASUNTOSTUARSOS 
Ascensos y nombramientos 
A propuesta del Administrador do 
Correos de Cienfuegos, la Direccción 
General ha hecho los siguientes as-
censos y nombramientos: 
Angel Polo Carreras, cartero de 
primera ascendido á conductor de 
Correos de la ruta Cienfuegos-Hor-
quita. 
Cárlos Arias, cartero de segunda 
ascendido á cartero de primera. 
Domingo Dáviia, mensajero de en-
trega especial, ascendido á cartero de 
segunda; y á Juan López antiguo em-
pleado del cable se le nombra men-
sajero de entrega sepecial. 
Diácono 
A las seis y media de la mañana del 
lunes, el I lustrísimo señor arzobi.sp-) 
de Santiago de Cuba confirió las ór-
denes del Di.aconado al subdiácono 
señor Modesto Sder y Robert, en Ja 
capilla del Seminario de San Basilio. 
E l señor Paz 
Ha llegado á Kemedios el ingenie-
ro señor Antonio L . Paz, jefe de las 
obras públicas para la nivelación da 
las calles. 
Enferma 
Según nuestro colega ' ' L a U n i ó n " 
de Sagua, guarda cama desde hace 
.algunos dias la distinguida señora 
doña Mar ía Cartaya, esposa del gene-
ral don José Luís Roban. 
Deseamos su pronto y 'total resta-
blecimiento. 
A los aragoneses,—Convocatoria 
Se suplica i todos los aragoneses y 
sus descendientes, que residan en es-
ta capital, asistan al Centro Asturia-
no Cl domingo 16 del corriente, á la 
unía y media d é l a tarde, para la .apro-
bación del Reglamento, por el cual 
ha de regirse el nuevo Centro Arago-
nés, así como para tratar otros par-) 
ticulares respecto á su fundación. — ' 
L a Oomi&icn. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s dt* 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso d45 
• e r v e z a d e L A T K O F I C A U es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
6 H A N A Q A E N L O N D R E S 
TRES ARTISTAS ESPAÑOLES 
Ahora vuelven á España. Sou tres 
músicos granadinos: Barrio toca la 
guitarra; Alvear. el laúd, y Lavarque, 
la guitarra. Llegaron á Londres hace 
cuatro meses y. naturalmente, nadie los 
conocía. 8on tres muchachos jóvenes y 
durante las primeras semanas pasaron 
sus aprietos. 
Arbós, que los había encontrado en 
Granada, los fué presentando á sus 
amigas; los jóvenes gustaron y poco á 
poco fueron abriéndose camino. Ahora 
pueden jactarse de haber ganado acce-
so á las casas más cerradas de Londres, 
l ian tocado ante el R^y. ante lady 
de Gre' . ante Tosti, ante todo el mundo 
musical y ante toda la aristocracia. 
Los periódicos de Harmsworth pue-
den deeir. sin exagerar los hechos, que 
han sido los artistas más populares de 
la "season" en los salones más distin-
guidos. El azar me los ha hecho encon-
trar en cuatro ó cinco reuniones, y 
ahora, cuando se van, no quiero perder 
la ocasión de deciros cuan grande ha 
sido su éxito. 
E l trio Iberia—¿por qué Iberia? La 
palabra Iberia dice poco á la imagina-
ción de los ingleses. ¿Por (ué no se han 
llamado trio Granada ó trio Alhambra? 
—el trio Iberia, á pesar de su nombre, 
ha estado en todas partes. 
Barrio, el guitarrista, alzaba su figu-
ra de árabe, la piel morena y el bigote 
negro, con la impasibilidad de una pie-
dra, Alvear y Lavarque. al contrario, 
escondían la suya, encogiendo todo el 
cuerpo, como si quisieran sumergirse 
en sus instrumentos. En la mera acti-
tud de los artistas había ya una agra-
dable sugestión de exotismo. Luego los 
instrumentos: guitarra, laúd, bandu-
rria, en estos tiempos del violín y del 
piano. Después, la música oriental, vo-
luptuosa, enervante, algo monótona, 
pero infinitamente acariciadora. Y so-
bre todo el tenue son de los instrumen-
tos, como si se tratase de la música del 
silencio y de la pereza, y no ya de la 
música de la sonoridad y de la acción. 
¡Las señoras han estado encantadas! 
Encantadas. . . en otro mundo, en 
un país muy lejano, donde el aire es ¡ 
más suave y está perfumado de ñores. 1 
Todas las piezas que han tocado son 
españolas. Las más de Albéniz, que en 
sus primeros años se dedicó á refinar 
la música popular andaluza, elevándo-
la en las sutilezas de la orquestación 
más moderna, al puntó que en algunas 
de sus obras parece fundirse el espíri-
tu de Débnssy y el alma de los gitanos 
del Sacro Monte. 
Estos artistas me han hecho muchas 
veces pensar en Gavinet: tan moros y 
tan europeos, á la vez; tan estudiosos 
de la gran música de Europa y, á la 
vez. tan aferrados á su música nativa. 
En esa combinación estriba el secre-
to de su éxito. Los artistas de aquí no 
han podido menos de reconocer en 
ellos á hermanos artistas, capaces de re-
montarive á esferas más elevadas, y 
apegados por sentimicnt'o á otra músi-
ca local, de ritmo único inimitable, in-
traductible, que está en el nirp de Gra-
nada; pero que difícilmente podría 
asimilárselo. 
Ho pensado muchas veces en Gani-
vet cuando los oía; pero he pensado 
más en la Granada mora de los últimos 
siglas medioevales. Toda su música es 
música de recuerdos y añoranzas. Se 
piensa en los moros de la decadencia, 
sumidos en la sensualidad y en la pe-
reza, pero orgullosos de su Alhambra y 
su pasada gloria. l i an sido grandes y 
fuertes; ahora (estamos en 1400) son 
pequeños y débiles. Un día de é>tos 
vendrán los castellanos y les harán vol-
verse al Africa. ¡Alah lo ha dispuesto! 
¡ Otro beso, mi amada! 
ITan sido intelectuales, los primeros 
Intelectuales de Europa, los directos 
herederos del saber antiguó y los in-
ventores de saberes nuevos. Los núme-
ros, esos números con que los millona-
rios de Inglaterra cuentan sus cauda-
les, entraron en Europa por los moros 
•españoles; ¡aún los llamamos ntimeros 
íirá'ngns! Los moros habían recogido, 
al pasar por Alejandría, las obras de 
Aristóteles, que dieron alimentos á los 
bárbaros de la Fniversidad de Par í s , 
para encender la disputa entre nomi-
nalistas y realistas, y crear, de paso, la 
civilización occidental, la civilización 
científica, que tal no existiera sin la i 
mediación de los moros españoles. 
Pero todo eso ha pasado como un i 
sueño. ¿Qué es la vida sino un sueño? 
i Otro beco. mi amada I La Alhambra es 
h. l ia. | Y Alah lo ha dispuesto! 
La imaginación de'mis moros se en-
crespa al recuerdo de la grandeza de 
mejores días; luego se abate en la rea-
lidad presente. En definitiva, se deci-
de á olvidar el pasado y el presente en 
ardores sensuales. 
Esa debe ser la psicología de la mú-
sica andaluza; así me parece que la ha 
entendido Albéniz en sus composicio-
nes de juventud: así lo ha interpretada 
en Londres el trio Iberia. 
¡ . . . Y por eso han alcanzado su 
éxito Barrios, Alvear y Lavarque, los 
modestos y simpáticos artistas. Estas 
damas de la "smart set.'' esta alta 
aristocracia de Inglaterra, ha sido tam-
bién algo grande, como la aristocracia 
árabe española, y también ha dejado de 
serlo, y también busca en la voluptuosi-
dad el opio que hace olvidar la deca-
dencia, aunque la precipite! 
RAMIRO DE M A E Z T U . 
I S P E N S A R I O LA ""CARIDAD"^ 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
den&ada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos dü r i amen te . Suplicamos 
á las personas hienas remitan a\ dis-
pensarlo. Habana 58. esos artículos 
que hrcen mucha f f l t a para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios st lo pagará y la^ tier-
nísimaá criataritas las bendicirñn. 
Dr. BL Delfín. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
E N C A R N A C I O N M A R T I N E Z 
L A B E L L A PALMA 
CON S U MONO N A T H A L 
Loneta 10 cts.—Tertulia. 5 cts. 
La fiesta de hoy.... 
Llegó ese día, por fin... O mejor, 
llegó esa noche. Y los asturianos to-
dos, que tantas pruebas han dado de 
acendrado cariño a su región, prepá-
ranse para llenar el teatro Nacional, 
en el que se celebrará esa gran fiesta. 
Para llevarlos allá, bastaba su en-
tusiasmo ; t ra tándose de una obra in i -
ciada por el Centro y celebrada á be-
neficio de una institución asturiana, 
no niegan ellos nunca su concursa. Pe-
ro, como si esto no fuera suficiente, 
figuran en el programa atractivos po-
derosos, variados, y . . . todavía hay 
•más: hay mucho más. 
Gerardo García Robes es un pintor 
del riñon de la t ierr ina: "a /vi ies ín"— 
como él dice. Por allá anduvo pin-
tando innumerables rincones asturia-
nos, y á fuerza de copiarlos en los 
cuadros, se le quedaron todos en el al-
ma. Por eso, una vez aquí, no hace 
más que reproducir esos rincones; y 
por eso. cerno vocal de la Sección de 
Instrucción—que es la encargada de 
'la fiesta— queriendo contribuir al 
mayor esplendor de la misma, ha pin-
tado uno: un rincón de allá, deli-
cioso . . . 
Como pintor, es Itobes demasiado 
conocido: esc magnífico decorado del 
Centro de Dependientes, que es el 
asombro de todos los que visitan d 
Centro, obra ha sido por Robes d i r i -
gida; y hace»poco, otro hermoso cua-
dro ^ 'La desembocadura del N a l ó n , " 
acabó de darle á conocer á nuestro 
público. " E l R incón , " que ahora 
nos presenta, á poder del público i rá : 
porque con la generosidad que de él 
es propia, ha regalado á la Sección 
ese cuadro, con el f in de que sea sor-
teado entre los que concurran á la 
fiesta. 
Toda esta, por lo tanto, es una lar-
ga seri^ de atractivos; será de seguro 
un éxito, y probará una vez más 
cuanto pueden esas grandes Socieda-
des, que mueven con entusiasmo in-
descriptible, á una sola y simple voz, 
verdaderos ejércitos de hombres. 
Hay que i r en la noche de hoy al 
t c a t r i Nacional. 
D E P R O U I N C T A S -
O R I B 1 S T B 
(Por teléerafo.% 
Holguín, Agento, 13, á las 8-15 a.m. 
Al DIABIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ea-n preducido excelente efecto en-
tre los liberales de esta el manifiesto 
del excalde de esa capital' señor E l i -
gió Bcnachea y el artículo "Unámo-
nos" del señor Miguel Oliva, publicar-
dos en el D I A R I O D E L A MARINA. 
Laméntase la enfermedad del bata-
llador periodista den Pedro Martínez 
Freiré. 
Oscar Pumarieg'a. 
m E G E Á I A S J H E L C i B L E 
ESTADOS m m m 
Servicio da i a P r e n s a Asoc iada 
LOS MARINEROS 
AMERICANOS E N E S P A Ñ A 
Comña, Agosto 13.—Ayer llegó á 
este puerto el buque escuela de los | 
Estados Unidos "Itaca," primer bar-! 
co de guerra americano, que viene 
á aguas españolas desde que terminó 
la guerra hispano-americana. 
Los marineros americanos han sido 
cordialmente recibidos. 
L A QUIEBRA DE T H A W 
Pittsburg, Agosto 13.—Harry K . 
Thaw h asido declarado en quiebra, 
á consecuencia de la petición que ha 
presentado al tribunal hace ya al-
gnnos días y que se cree es una estra-
tagema fraguada por los abogados del 
joven millonario para conseguir que 
de spués de esa declaratoria oficial, se 
le permita salir del manicomio don-
de se encuentra recluido. 
BUSCANDO L A CAUSA 
DE L A EXPLOSION 
Tolón, Francia, Agosto 13.—Los ex-
pertol atribuyen la explosión que ocu-
rrió ayer en uno de los cañones del 
buque escuela "Couronne," á la des-
composición de la pólvora sin humo, 
como resultó en 1307 á bordo del aco-
razado "Jena," explosión aquella que 
causó la muerte de cien marineros; 
pero los artilleros de la "Couronne" 
declaran que la explosión fué motiva-
da por la rapidez del tiro que recalen-
tó con exceso el cañón. 
BANQUETE, SERENATA 
E I L U M I N A C I O N E S 
Ischl, Austria, Agosto 1 3 .—E l em-
perador Francisco José obsequió ano-
che con un gran banquete al rey 
Eduardo de Inglaterra. 
Se pronunciaron brindis por los dos 
soberanos. E l rey Eduardo felicitó 
al emperador por su reciente jubileo. 
Después del banquete varios orfeo-
nes que habían venido de Viena, ob-
sequiaron al ilustro huésped del Em-
perador con una gran serenata y se 
iluminaron repentina y simultánea-
mente unos doscientos picos de las 
montañas que rodean la población, 
ofreciendo esta ilmninaria el golpe de 




Londres, Agosto 13. — Asegura el 
"Daily M a ü " que jefes prominentes 
del partido revolucionario ruso y de 
ios nihilistas, en número de ochenta, 
están celebrando en esta ciudad una 
I serie de conferencias secretas. 
B R I L L A N T E ESTADO 
DE L A ESCUADRA 
Auckland, Nueva Zelandia. Agos-
to 13. — Dice el "Times" de esta ciu-
dad que la escuadra americana se ha-
! liaba en mejores condiciones á su lle-
I gada aquí que cuando salió de San 
Francisco, siendo el hecho más nota-
ble la eficacia de la pericia de los 
ouinistas y los oficiales, de resultas 
de la completa identificación práctica 
de los unos con los otros. 
ASESINATO DE MEDICO 
INGLES 
&s¿á fábrica, segué pomendo cupones en sus 
ca/etillas 2/ no caducan, 
TaleB'u (Bonzp. 
C a l í a n o , 9 8 . 
Kasrelkebir, Msrruacos, Agosto 13.-
Dicese que un médico ing-lés que se 
dirigía hacia Fez fué capturado, mar-
tirizado y finalmente asesinado por ios 
moros de la kábila de Ermequi, que 
son partidaric-s do Mulai Raiíig. 
E L CONGRESO MEDICO 
Guatemala City. Agosto 13. — Ha 
suspendido svs sesiones el Congreso 
m -dico pan americano para reanudar-
las en Lima en 1911. 
E l presidente Cabrera Estrada ha 
dado un banquete en honor de los de-
legados á dicho Congreso y ha decla-
rado que la obra realizada por ellos 
es un gran triunfo científico para las 
repúblicas hispano-americanas. 
NOTICIA Dr .SMENTIDA 
Tokio, Agesto 13. — E l represen-
tante de la Prensa Asociada ha sido 
autorizado por el Ministro de Estado 
para afirmar que carece de fundamen-
to la noticia publicada ayer en Lon-
dres de haberse apoderado las autori-
dades chinas en Chin Chow de un 
vaper japonés cargado de pertreches 
de guerra 
S A L I D A D E EDUARDO V i l 
Ischl, Austria, Agosto 13. — Esta 
mañana, á primera hora, ha salido de 
aquí el rey Eduardo de Inglaterra, 
que se dirigen á Marienbad. 
L A BUBONICA E N V E N E Z U E L A 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
13.—Hoy ha salido dé esta para Nue-
va York el dactor Vogel, de la Sani-
dad Marítima de los Estados Unidos, 
que acaba de regresar de Venezuela, 
á donde fué á practicar una investi-
gación en la propagación de la peste 
bubónica en aquella república ; decla-
ra- que las condiciones higiénicas son 
allí deplorables, que no se ha hecho 
esfuerzo alguno sistemático pira ex-
tirpar ó siquiera contener el contagio 
y recomen da al Gobierno r ortorrique-
ño que refuerce la cuarentena esta-
bleciendo un cordón sanitario alrede-
dor de los puertos. 
PERCANCE DESAGRADABLE 
A WRIGHT 
Le Mans, Francia, Agosto 13. — 
Después de haber efectuedo dos m 3 j -
nífiecs vueles esta mañana el aeropla-
uista americano Wright, quizo probar 
un nuevo método para descender, pe-
ro calculó mal la distancia y el aero-
piano chocó en el suelo con tanta vio-
iencia que sufrió al guras averías, cuya 
i ompesición necesita varios días. 
E l acroplanista salió ileso del per-
cance. 
DECLARACIONES 
DE 1*1X0 GTTERR^ 
Nueva York, Agosto 13. - E l «re Î 
rol cubano Pino Guerra, que ha ¿ver" 
tido varios meses inspeccionando ¿ 
academias militares y escuelas navT 
les en los Estados Unidos, declara OTTI 
sus compatriotas se están americani 
zando rápidamente en sus ideas y pro! 
cedimientos; que no quieren más re 
voluciones, que aspiran sciament* i 
tener un gobierno honrado y que si et 
del señor Estrada Palma lo hubie^ 
sido como el de Mr. Magoon, dura-a 
todavía. 
Es probable que una vez terminada 
su inspección en este país, vaya el Ge-
neral Guerra á Europa. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Agosto 13,—Existen, 
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los importadores de esta plaza 
28,390 toneladas, contra 22,256 ídem 
en igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 13.—Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 774,200 bonos 
y acciones de las principales empre-





Distrito Sur. — 2 hembra.'! blancas legí^ 
timas; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Este. — 1 varón mestizo natural* 
3 varones blancos legrltimo». * 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos legí-
timos; 1 hembra blanca natural; 1 hembrít 
blanca l eg í t ima; 1 varón blanco natural. 
DBFUNCtONBS 
Distrito Enle. — .María Dolores Pita, 4( 
años. Arsenal, Tuberculosis. 
Distrito Gente. — Petrona Zárate, 2 meses. 
Habana, Crist ina 13, Debilidad coneéni ta; 
Saturnino .Alvarez, S5 años, San Antonio 
de los Baños, Maloja -09. Arterlo OHclerosis; 
Digna Damadrld. 11 meses. Hornos 34. Me-
ningitis; Concepción Diaz. 1" meses. Haba-
na, Hospital 11. Gastro enteritis; Angel Her-
nftndez, 18 años. Zanja 110. Tuberculosis; 
(israr Guiiart. 9 meses, l .uyanó 31. Bronco 
neumonía; Joaquín Izando. 5 años, Daolz y 
Príncipe de Asturias, Entero colitis; Elíaa 
IMaz, 46 años, España, ha Covadonga. Aneu-
risma de la aorta; Benigno Pórez, 28 años» 
España, Luyanó 23. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimiento 14 
Defunciones 10 
Agosto l l ' 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legí-
timas; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito ESste, — 3 varones blancos legí-
timos: 1 varón mestizo natural. 
Distrito Geste. — 1 varón negro legít imo; 
3 hembras blancas l eg í t imas . 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Cándido Peralor con 
María aldfs; Rafael Paula Valdés con Ro-
sal ía Zamora y Alvarez. 
Distrito Esté". — Herrnengildo Felto coa 
Balblna Canal. 
r . 'JrJNCl-JNES 
Distrito Norte. — osé M. Cuevas, 43 años, 
Arroyo Narnjo, Industria 2. Cirorsls billar; 
Pedro Caimanera, aSn Juan y Martínez, H, 
Millar. Caquexia tuberculosa. 
Distrito Sur. — Joscé Luis Belgareche, t 
meses. Habana, Su&rez 118. Enterit is; Am-
brosia Rama?, 26 años, id. Corrales 151, Car-
dio palia. 
Diatrito Este. — Mercedes Martínez o« 
años, España, H. Paula. Tuberculosis; Joa-
quín Molerlo, 23 años, Madruga, Sol 5o, Tu-
berculosis. 
Distrito Oeste. — Mol?es J iménez . 4 me-
ses Habana. Monte 244, Insuflciencia intesti-
nal: Agustino Torres, 45 años, id. Princesa 
8 Tuberculosis pulmonar; Guilermo Pon-
iüan i año. Habana. Soledad 20. Encefalitis; 
Eloísa Muñoz, 20 año?. Id. eZqueira y Ro-
mny Infecc ión: Fortunato Marquetil 17 me-
ses. Habana. Carlos I I I . 190. Bronquitis ca-
pilar; Luis Moünet . 3 años, id. Falgueras ?. 
Hldroemia; Angel Jiménez. 8 meses. Habaja 
Canteras 5. Enteritis, Benito González, J8 
años Consolación del Sur, Zequeira 83, Mal 
de Bright; Antonio Pérez, 59 años. Habana. 
Cádiz 5. Keblandecimento cerebral. 




3E3. i F * . I D . 
Juan José Rodrigues 
y Martínez 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy jueves 13 del corrien-
te á las cuatro y media de 
la tarde, sus tios y demás 
lam i liares, suplican á sus 
amistades se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, ca-
lle de la Línea num. 67, en 
el Vedado, para acompañar 
él cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Vedado Agosto 13 de 1908. 
Santiago Rodrígnez Rnbio—Igna-
c o de 1» Puente-Dr. Manuel Va-
rona Snárcz. 
No se reparten esquelas. 
12459 l-l3 
COMüNTC IDOS. 
C e n t r o G a l l e g o 
SEGCIOH OE INSTRUCCION 
S B C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para Proc*dfroo 
la aperiurrv del curso escolar de 1908 a- Y' , ' * 
ha dispuesto efectuarlo el día 7 del P1"6?1.,,» 
Septiembre, quedando abierta la matncJ"» 
el 17 del corriente. 
Para per matriculado como alumno ' j " e 
te Plantel, será requisito indispensable: . 
n del interesado al J r ~ 
ue le faci l i tará el bo 
en las asignatura*-
oortuno previa exhu"" 
1 que acreditará ser so-
e nnticlDaclón al día en 
sea 
1. — L a presen 
bunal de admisi 
para su inserir 
Sección qur CT* 
clón del recibo ¡ 
cío con dos mes . 
que solicito la matricula, siempre que 
mayor do catorce años. . g 
2. — E l del padre para los menores ae 
ft 14 años . J„ - v 
3. — I.OB lunes, miércoles y viernes ae • ^ 
media & 9 de la noche serAn los indicaa • 
para la presentac ión al Tribunal de aam 
slón. ' j J /IP S 
4. — Los martes, jueves y sábados o* 
á 10 de la noche para la inscripción a c ; ;̂ 
go del oficial de esta Secretarla, Q11*" : , 
canchará el boleto indicado en el Pp 
apartsdo. por la matricula correspondicn • 
quedi^ido sujeto á lo prevenido en el xieg-
mentó de este organlpmo; y ¿ t r ú t l 
5. —No se darán explicaciones á ftj 
aspirante que sea rechazado por el Tribu. 
6 BU representación. a . 
Lo que se hace prthlico por "ste medí0 ' ^ 
ra general cenocimiento de los seftores 
cios. i 
Habana 10 de Agosto de 1908. 
E l Secretario, P. S. S-
C. 2&01 2t-U J 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 13 de 1908. 
L a vuelta al mundo. 
No en ochenta días, como el persona-
je de Julio Verne. sino en la mitad, 
acaba de dar la vuelta al mundo un 
coronel inglés llamado Mr . Burley 
Campbell. 
Ha seguido, sin sufrir accidente ni 
retraso alguno, el itinerario siguiente; 
De Liverpool á Quebee, en siete días 
de vapor; de Quebee á Vancouver, en 
tres días y medio de ferrocarril; de 
Vancouver á Yokohama, en doce días 
de vapor; de Yokohama á Tsaruga, 
atravesando el Japón, en un día de fe- I 
rrocarril; de Tsaruga á Vladivostock, | 
en dos días de vapor; de Vladivostok 
é Moscou, en once días y medio de fe-
rrocarril ; de Moscou á Ostente, en dos 
días y medio de ferrocarril, y de Os-
tende á Douvres, en doce horas de va-
por. 
Sin embargo, una expedición de tu-
ristas que organizan los periódicos in-
gleses, dará la vuelta al mundo más 
rápidamente todavía. 
Llegó primero Chonta, de Bilbao, 
haciendo las nueve millas en dos ho-
ras, seis minutos y doce segundos. 
Ganó Chonta, en la primera prue-
ba, la Copa de la Liga Marítima, y en 
la cuarta prueba, la de la Federación 
Cantábrica: una placa de plata y 250 
pesetas. 
L a segunda prueba de la Copa de la 
Liga Marítima se corrió al día siguien-
te 27 de Julio, y tomaron parte en ella 
17 sonder-klasses. 
Sólo lucharon seis balandros, reti-
rándose los restantes, incluso el Dios 
Salve á la Reina, en que el Rey hizo la 
primera vuelta, acompañándole el 
marqués de Bayamo. 
Ganó la regata Dóriga, del Chib 
Náutico. 
Como la primera prueba ganóla 
Chonta, de Bilbao, habrán de dispu-
tarse ambos el premio definitivamente. 
Base BalL 
Azules y Rojos. 
Esta tarde, á las -tres en punto, se 
encontrarán en los terrenos de Al-
mendares, las novenas Azul y Rojo. 
Esta última cansada de perder, quie-
re demostrar á sus partidarios que 
cuenta con energías suficientes para 
ocupar el primer puesto en el Premio; 
y los azules por su parte quieren ha-
cer ver que no hay quien les arrebate 
el título de Invicto. 
Con tal motivo espérase un .juego 
en el cual no se sabe de parte de 
quién se inclinará la victoria. 
quebot que 
horas, como el Lusrtanxa, y sólo 
E n las regatas de yolas, verificadas 
^Travesarán el Atlántico en un pa- \ por tarde, y en las que se disputa-
hace veintincinco nudos ; ba la Copa del Rey en regata de honor, 
resultó vencedora la Barcino, del Real 
Club de Barcelona, tripulada por los 
señores Rancini, Soler, Font y Bod-
ner, timonel Camps. 
L a Barcino corrió luego la regata de 
junniors y senniors, obteniendo tam-
bién el primer premio, consistente en 
una Copa de plata del Gobernador. 
E n ambas regatas luchó contra tri-
pulaciones de los clubs náuticos de Ali-
cante, San Sebastián, Arcachón y Ba-
| yona. 
tardarán en ello cuatro días y medio. 
La travesía de América, en la que 
utilizarán el ferrocarril transcanadien-
ge ya casi acabado, será muy corta. 
Por último, la línea transmandehu-
riana les permitirá cruzar la Corea. 
De este modo tardarán un mes justo. 
yacthing en Tenerife. 
Durante la estancia en Tenerife de 
la escuadra alemana que manda el 
Príncipe Enrique de Prusia, se han 
efectuado las regatas de yacths orga-
nizadas por el Real Club de aquella 
población del archipiélago de las islas 
Afortunadas. 
La terraza del Club se hallaba ates-
tada de socios y damas. 
Las regatas fueron muy reñidas y 
venció el inglés Mr. Chame, propieta-
rio del yate Gil Roy. 
La junta del Club obsequió con un 
lunch á todos los concurrentes. 
E l Príncipe Enrique ha manifesta-
do su agradecimiento por el recibi-
miento que se ha hecho á la escuadra 
alemana en este puerto y así lo ha tras-
mitido en un telegrama dirigido al 
Emperador. 
Regatas en San Sebastián. 
E n San Sebastián se efectuaron las 
regatas anunciadas en el programa do 
la Federación de los Clubs del Can-
tábrico y organizadas por el Real Club 
Náutico. 
E l Rey salió de Palacio á las nue-
ve y media de la mañana con el infan-
te don Luis de Orleans y el marqués 
de Bayamo, dirigiéndose al Club Náu-
iico, donde presenció el acto de la ben-
dición del embarcadero. 
Tárminadá ia ceremonia embarcó 
don Alfonso en una canoa-automóvil, 
desde la que trasbordó al balandro 
Dios salve á la Reina. 
En él tomó parte en las regatas que 
fueron las primeras de esta tempora-
da. 
Las embarcaciones inscriptas ascen-
dían á cuarenta y siete. 
He aquí los resultados de la primera 
prueba: 
Primera serie. — Ganó la Copa del 
Bi / el balaudro Titave, de Arcachón, 
y el primer premio el Sogalinda, de 
Bilbao. 
En la segunda serie, en la que to-
maron parte balandros menores, ganó 
la Copa de la Reina el Enia, de Bayo-
na y el primer premio, Dóriga, de San 
Sebastián. 
El Rey almorzó á bordo del yate Gi-
ralda, y á las tres desembarcó dirigién-
dose al Palacio de Miramar. 
Las regatas han atraído gran núme-
ro de forasteros, habiendo llegado en el 
vapor Bcorn un buen número de socios 
del Club Náutico, de Bayona. 
En la regata de canoas á cuatro re-
mos y timonel ganó la Copa del Infan-
te don Carlos la yola de mar Barcino, 
tripulada por socios del Real Club do 
parcelona. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juiegos d» 
los Clubs de las Ligas Nackxnal y 
Americana, hasta eJ dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n la casa de salud " L a Purísima 
Ooncepoión,'' ingresó ayer el 'blanco 
Manuel Cea Chillón, vecino de la fin-
ca Capital," de Hoyo Colorado, pa-
ra ser asistido de una herida causa-
da con proyectil de arma de fuego en 
la región mastoidea derecha, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión se la causó en la expre-
sada finca don Hafael Machado, al 
disparársele casualmente una escope-
ta de salón. 
Spnmñn MprpQJlf JÍI m . J( 
E l día 26 del pasado Julio se verifi-
có la segunda regata de la temporada. 
E l Rey, acompañado del marqués 
de Bayamo, la presenció primero á 
bordo del Dios salve á la Reina y des-
pués desde el Corzo, pero sin tomar 
parte en ellas. 
Las regatas corriéronse con viento 
Nordeste, de una velocidad de cuatro 
metros por segundo. 
Corrieron los Sonder-Klasses, en nú-
mero de 17, retirándose cuatro; los 
restantes fueron seguidos por los tor-
pederos Habana y Halcón, para acu-
dir en auxilio de los que lo necesita-
ran. 
Las regatas de crucero á Guetaria, 
resultaron lucidísimas. Se efectuaron 
el 28 de Julio. 
De las nueve á nueve y media de la 
mañana salieron los balandros por se-
ries. 
E l Rey hizo las regatas en el Corzo. 
Escoltaban á los balandros los tor-
pederos Halcón y Habana y el cañone-
ro Mac-Mahón. 
E l Rey llegó á Guetaria á las doce, 
desembarcando, y precedido de músi-
cas dirigióse á la parroquia á orar. 
E l pueblo estaba engalanado con re-
des, de las que pendían flores y pes-
cados. 
Al coger el Rey una sardina, fué 
aclamado. 
Seguidamente celebróse un almuer-
zo de 150 comensales, presidido por el 
Rey, que sentó á su lado á los mar-
queses de Casa-Torres, conde de San 
Luis, infante don Luis, alcalde de 
Guetaria, presidentes de los Clubs de 
Bilbao, Santander y San Sebastián. 
E l Rey fué vitoreado. 
E n cincuenta automóviles llegó á 
Guetaria toda la colonia veraniega de 
Zarauz. 
Llegó el primero el balandro Car-
men, del conde de Heredia Spínola, y 
el segundo Corzo con el Rey. 
Inicióse el regreso á las dos v cuar-
to. 
Para el regreso adjudicó el Rey 
ocho copas, según anunció á los pos-
tres del almuerzo. 
Asociación Velocipédica de la Habana 
L a sociedad que encabeza estas lí-
neas, tiene la amabilidad de remitir-
nos la siguiente carta: 
" E n la última junta que celebró la 
Asociación Velocipédica de la Haba-
na, se acordó celebrar el domingo 16 
del actual, á las 12 del día, en los her-
mosos jardines de L a Tropical, una 
fiesta campestre, animada por un su-
culento almuerzo, que amenizará el 
Cuarteto Italiano, á la cual me com-
plazco en invitar á usted en nombre 
de todos los asociados, para que con-
curra á honramos con su presencia. 
Repitiéndole mi más alta considera-
ción quedo de usted muy atento y se-
guro servidor, 
J . Gómez Vidal." 
Agradecidos á la invitación y no 
faltaremos el domingo á tan agrada-
ble fiesta. 
E n la estación del Cerro se hallarán 
situados- los automóviles que al módi-
co precio do 60 centavos, llevarán á 
los concurrentes hasta L a Tropical. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
Pittsburg 61 






Saint Louis 33 
Juegos para hoy: 
Boston en Piladelfia. 
Brooklyn en New York. 












Los tripulantes del vapor "Padi-
lla," blancos Antonio Leal Figueroa 
y Juan Rodríguez Barreiro, se presen-
taron ayer en la cuarta estación de 
policía, denunciando que en la noche 
anterior habían estado tomando en el 
café "Marte y Belona," pagando coi> 
dos pesos americanos, y dándoles allí 
en el cambio dos pesos plata, que re-
sultaron ser falsos. 
E l encargado del café niega que di-
chos individuos hayan estado en el 
establecimiento. 
G. ? . 
Detroit 62 39 
(Saint Louis . . . . . . . 61 42 
Chicago 58 45 
Cleveland 58 45 
Boston 49 54 
Filadelfia 47 53 
Washington 39 61 
New York 33 68 
Juegos .para hoy: 
Filadelfia en Cleveland. 
Washington en Detroit (doble.) 
S e ^ S A O B E R O S A S 
Francisco González, de la raza ne-
gra, vecino de Zanja número 128. se 
presentó en la séptima estación de po-
licía después de asistido en el centro 
de socorros, de mía herida en el ante-
brazo derecho, de pronóstico leve, que 
dice le causó con una navaja un in-
dividuo de su raza nombrado "Víc-
tor," cuyo domicilio ignora. 
E l hecho ocurrió en Espada esqui-
na á Zanja. 
Mercado monetario 
GASAS D £ CAMBIO 
Habana, Agosto 13 oe 1903 
A laa 11 da la mañana. 
Plata eepañola 93% á 94 V 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco ÜJS-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro umoricaoo con-
tra plata española... 15 íi 16 P. 
Centenes á 6.60 en plata 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata 
Luises á 4.43 ea plata 
Id. en cantidades. . á 4.49 en plata 
E l peso americano 
En piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
T e a í r o - S a i y c l i ! l ( l 8 3 
De triunfo en triunfo el erran duetto 
L E S M A R Y B R U N 
Gran éxito de 
F a n t o c h e s h u m a n o s 
espectáculo no visto en la Habana. 
Todos los números nuevos 
MARTES DIA DE MODA 
S a n I g n a c i o . 
t4 - l l 
O b i s p o 
L o c i 6 n \ J U l U l i l í a 
recomendabl rDoi para 
Teléfono 
05 DOiVOS s t a arroz 
S E E V I C I O GRATUITO 
P A R A LOS ASOCIADOS 
Todos los socios del Centro Anda-
luz que estén aj comente en el pa^o 
de sus cuotas, tendrán derecho á los 
servicios siguientes: 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n la quinta, de salud " L a Baieair," 
situada en Cristina número 38 (Te-
léfono 6,055), las estaai'cias que sean 
necesarias diurantes I'ES caifermedades 
que padézcala. 
Consullta médica y de Oiouiista y 
Dentista, em dicha quinta " L a Ba-
lear," desde las ocho de la man ama 
Asista las nueve de la noche. 
Mediminentos gratuitos en da Far-
macia <bel expresado San-atorio. 
Los mismos derechos dje asistencia 
médioofarmacéutica, tendrán k-s se-
ñores asociados que acudan á la con-
sulta establecida en el Centro Ba-
lear, San Pedro número 24, de 7 á 8 
de la noche. 
MEDICOS D E CONSULTA Y D E 
V I S I T A A DOMICILIO 
Dr. Ernesto, Aragón, Salud 59, de 
12 á 2 de la tarde, menos los martes. 
Telléfono 1637. 
Dr. Alberto Sánchez Fuentes, Peña 
Pobre 16. Todtos los días, de 11 de la 
mañana á 1 de la tarde. 
Dr. Juan F . Morales López, Belas-
•coíaín 74, altos. Todos los días, de 11 
á 12 y media. Teléfono 1351. 
Dr. Juan J 
todos los días 
Dr. José Vilar Souto, G-aliano 101. 
Todos los días <Le 3 á 4 die la tarde. 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de los ojos, 
boca y garganta. 
Dr. Vicente Gómez, Industria 37. 
Todos los días de 1 á 4 de la tarde. 
D E N T I S T A 
Dr. Armando Crucet. O'Reilly 87, 
altos. Todos los días de 8 a 11 de la 
mañacm y de 1 á 6 de la tarde. 
Los trabajos especiales s<orán á pre-
cios muy moderados tmn solo para los 
socios del "Círculo Andaluz". 
COMADRONA F A C T L T A T I V A 
Señora Asunción Joídá-n y Boffar, 
Zequeira 11 A (Cerro). Teléfono nú-
mero 6145. Todos los días de 2 á 4. 
CONSULTORIO J U R I D I C O 
E n el Círculo Andaluz, de 8 y me-
dia á diez y media de la noche. 
ABOGADOS CONSULTORES 
Consultas gratis especiales 
Ledo. D. Pedro Jiménez Tubio, to-
dos les días hábiles, de 8 y media á 
10 y media de la mañana.. Mprcaderes 
11, principal. 
(En su carácter de Notario, este 
señor Letrado se ofrece á los socios 
del Círculo -p^ra redactarles instru-
meaitos y escrituras por Ja mitad de 
los derecho^ que fija el araned no-
tariiaQ.) 
Ledo. D. Santiago Barroeta. Merca-
deres número 2, altos, de 9 á 11 de la 
mañana. 
Ledo. D. Mariano Caracuel, Obispo 
número 16, altos, de 9 á 11 de la ana-
ñanift. < 
BURO D E INFORMACION UNI-
V E R S A L 
E n la Secretaría del Círculo, de 8 
á 9 de la noche. 
E n la barbería establecida en Con-
cordia número 149, al tocar un alam-
bre del alumbrado eléctrico, sufrió 
quemaduras en ambas manos el pe-
lotari José Ugalde y Colorigre. 
Las quemaduras fueron califica lafJ 
de menos graves por el doctor Es-
cull. 
Ayer tarde, en la calle de Neptuno 
esquina á Aramburo, chocaron el co-
che de plaza número 810 que condu-
cía don Ramón Guerrero Martínez, 
y el tranvía número 170 de la división 
de Universidad y Aduana. del que es 
motorista Urbano Dieguez Saborido. 
A causa del choque sufrió lesiones 
leves el cochero Guerrero y lesiones 
menos grave don Bernardino García, 
que iba como pasajero en el coche. 
E l motorista fué detenVlo. 
Esta madrugada trataron de pegar 
fuego á la casa número 19 de la ca-
lle de Cádiz, que se encuentra deso-
cupada, á cuyo efecto impregnaron 
con petróleo las tabks del frente de 
dicha casa. 
Acudieron los bomberos apagando 
el fuego. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho criminal. 
E n la calzada del Cerro entre Bue-
nos Aires y Echevarría, chocaron ayer 
el tranvía eléctrico número 197 y el 
carretón 397, sin que ninguno de di-
chos vehículos sufriera averías. 
A causa del choque el moreno Pe-
dro Baeza Valladares, que iba en el 
carretón, sufrió lesiones leves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
Eloísa Martínez, de la raza negra, 
vecina de Falgüera 16. participó en la 
décima estación de policía, que el mes-
tizo Emilio Valdés. vecino de la mis-
ma calle número 18, le ha empeñado 
una cama de hierro que aprecia en 
42 pesos plata española, que le había 
dado á guardar á la madre de dicho 
mestizo. 
De la novena, estación de policía se 
fugó ayer el preso Natalio 6. Consue-
gra, y cumplía 20 días de arresto, i;n-
-puestos por e;l juzgado correccional 
del segundo distrito por hurto. 
Natalio había sido llevado á la es-
tación para efectuar la limpieza de la 
misma. 
E l pardo Ramón Pinera, vecino de 
"TUKJ-I-I j '" 'A"T) 10 ¡la bodega calzada del Cerro esquina 
. Mi^^agaray Rayo 13, , Snnt;1 Tort,sa< s3 ha querellado con-
tra el blanco Manuel Martínez, resi-
dente en el callejón de San Martín, 
de haberle estafado una montura y un 
freno, que le prestó hace unos ocho 
nariz, | días, los cuales no le ha devuelto. 
Mercados de la Isla 
(Revista publicada por el Diario, de 
Cienfuegos.) 
Cien fuegos. Agosto 8 de 1908. 
Aspecto del mercado: Tenemos que 
anotar una nueva baja y de bastante ! 
consideración, aunque todavía esté el 
precio muy por encima del nivel me-
dio. E l efecto de la aproximación de 
la zafra de remolacha se deja sentir 
más ó menos en el precio, ocasionando 
alguna depresión, y lo mismo sucede al 
aproximarnos á la zafra de caña, que 
principia cuando termina aquella; pe-
ro estas oscilaciones naturales son 
siempre rápidas y de poca importan-
cia, ya que la marcha de los precios 
depende de las necesidades del consu-
mo y de la cantidad del artículo con 
que esas necesidades han de satisfa-
cerse. 
Más de una vez hemos tratado en 
esta Revista, del costo de producción 
del azúcar en los diferentes países 
productores, demostrando que somos 
nosotros los que producimos al costo 
mínimum, gracias sobre todo, á nues-
tras favorables condiciones telúricas y 
atmósféricas, aunque no estamos muy 
á la zaga en materia d efabricación, 
como suponen algunos que no han es-
tudiado bien esta nuestra industria. 
E n efecto, podemos obtener mayor 
rendimiento, pero ¿es aceptable, bajo 
el punto de vista económico ? Lo mis-
mo sucede con el cultivo: podemos ob-
tener doscientas y trescientas mil arro-
bas dé caña por caballería, pero ¿pa-
ga? Nosotros hicimos un ensayo en 
dos caballerías de tierra, cultivándola 
con esmero, irrigándola y abonándola. 
Obtuvimos 232,000 arrobas por caba-
llería, pero hecho el cálculo de aquel 
año y de los siguientes, entre los cua-
les se repartía el costo de instalación 
de las diferentes obras que constituían 
el plan de irrigación y en entreteni-
miento resultaba bastante más desven -
tajoso que el buen cultivo común, eco-
nómicamente hablando. Quizá haya 
otros más afortunados que consigan 
ventajas aceptables, pero en todo ca-
so, el porvenir de nuestra industria 
azucarera no depende del cultivo in-
tensivo, para el cual ni tenemos agua 
suficiente, ni terrenos apropiados pa-
ra aplicar la irrigación en gran esca-
la. Felizmente, disponemos todavía de 
inmensos terrenos por explotar; y aún 
en aquellos explotados durante mu-
chos años, podemos obtener cosechas 
que paguen bien el trabajo, cultivando 
con algún mayor esmero, como resulta 
actualmente en muchas fincas donde se 
sabe proporcionar á la tierra las la-
boros que necesita para dar una buena 
cosecha. 
" C L A R A A. P H I N N E T " 
Con cargamento de madera entró en 
puerto hoy, la goleta americana "Cla-
ra A. Phinney." 
L A " O T I S " 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Pascagoula, con cargamento 
de madera. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
A l m a c é n : 
79 cajas e spárragos R. H . $12.50 caja. 
5014 vino tinto L a Universal $16.00 uno. 
40Í4 Id. navarro Id. Id . $17.00 Id. 
100 rajas velas E l Gallo $11.00 las 41c 
40 Id. vino rloja blanco Lainez, medias, 
$8.75 cajas. 
60 Id . Id . id. Id. enteras. $8.25 id. 
50 id. id. clarete, medias. $6.75 id . 
45 id. id. id . enteras. $6.50 id. 
80 Id. ostiones Indio 4812 $7.50 Id. 
V a l o r a s d e t r a v e s í a 
ZSPERAXí 
Amoato 
14—La Navarra, Veracrui . 
„ 14—Progreso. Galveston. 
•* 15—Georgia, Hamburgo y escala» 
" 10—Escelslor, New Orleans. 
16— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
17— Mérlda. New York . 
" 17—México. Veracruz y Progreso. 
" 17—Regina. Hamburgo y Amberes. 
" 17—Alblngla. Hamburgo y escalas. 
" 19—Havana. New York. 
19—Westerwald. Tampico y Veracruz 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
" 19—Ernesto, Liverpool. 
" 20—Conde Wlfredo. Barcelona. 
" 20—Constantla. Hamburgo y escalas. 
" 22—México, Havre y escalas. 
" 22—llmenau, Hamburgo. 
" 24—Morro Castle, New York. 
" 24—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveston. 
" 29—Cayo Manzanillo, Amberes. 
S A L D R A N 
Asostoi 
" 18—Segura, Veracruz y Tampisco. 
" 15—Saratoga, New York. 
" 15—La Navarre. Saint Nazalre. 
" 15—Georgia, Tampico y Veracrua. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz. 
" 17—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
" 18—México. New York. 
" 18—Excelsior, New Orelans. 
" 18—Alblngla, ^Veracruz y Tampico. 
20— Westerwald. Coruña y escalas 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
• " 22—Havana, New York. 
" 23—México, Progreso y escalas 
Puerto de la Habana 
«ÜQUBS DE TBAVÍBIA' 
ENTHADAS 
D í a 12: 
De Moblla en 8 días goleta americana C l a r a 
A. Phlnney capi tán E . Astman toneladas 
480 con mad^rs A ^ancedo y Crespo. 
De Pascagoula en 12 días goleta amerlc-ana 
Otes, capi tán Peterson, toneladas 292 
con madera á la orden. 
S A L I D A S 
Día 12: 
Para Canarias, Vlgo, Cádiz, Málaga y B a r -
celona vapor español Catalina. 
Día 13: 
Para eracruz vapor Inglés Segura. 




Para Moblla goleta americana 
Hencken por el capi tán. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor 
Dussaq y comp. 
De tráns i to . 
Freddie 
Inglés Segura por 
BUQUES D E C A B O T A J E 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
tOOS. G- M. 
Julio 3tt 
Existencia anterior en esta 
fecha. 81,009 11,946 
Asrosto 7 
Entrados durante la semana 
Total existentes. . 
Exportados durante la semana 
81.009 11,946 
15,609 470 
E N T ü A D A S 
Día 18. 
De Arroyos vapor Antol ín del Collado, capi-
tán Planell con 210013 tabaco efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita p a t r é n Alemony 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Maeot 
con 100 pipas aguardiente y efectos 
De Cabafias goleta Josefa patrón Rloseco, 
con hierro vieo. 
De Santa Cruz goleta Ineslta patrón Abollo 
con 25 cochinos. 
De Playuelas goleta Marta patrón Alemany 
con 6013 tabaco y maderas. 
De Cárdenas goleta Goldsjuela patrón Arres-
tegui con 150 pipas aguardiente. 
De Marlel goleta Altagracia patrón Navarro 
116 raí les y efectos. 
De Caibarlén goleta Juan Toraya p a t r ó n 
Ponte con 250 palos cedro. 
De Cabañas goleta Joven Pilar, patrón Ale-
many con 100 cochinos. 
DESPAOiiADOS 
Día 13. 
Para Ciego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol en lastre. 
Pnra Spírltu Santo goleta María Torrent 
patrón Maura con efectos. 
Para aruco goleta 2 Hermanos patrón P u - . 
jol con efectos. 
Para Jaruco goleta Joven Manuel patrón 
López en lastre. 
P a r a Santa Cruz goleta Ineslta patrón Abe-
lío con efectos. 






ü n individuo desconocido, que lo-
gró fufarse, le pegó urna 'bofetada al 
asiático Carlos Won, vecino de Ma-
lojá 111, cansándole una lesión leve, 
en el párpado del ojo derecho. 
De la novena estación de policía se 
fugó ayer el penado por los juzgados 
eorreccionnles. Natalio Guzmán Con-
suegra. 1̂ cual haMa sido llevado allí 
para hacer la limpieza de la estación. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Salvador Carominas. manifestó á la 
policía que Jesús González le amenazó 
al tratar de cobrarle un trabajo que le 
ordenó hacer. 
Ambo.^ individuos quedaron citados 
de comparendo ante el Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
G. M. 
Total recibidos hasta hoy. 1.011.142 77,756 
Id. exportado 945,742 66,280 
Id. existente 65.400 11,476 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Existencia actual . 
Galones. 
150,000 
V E N T A S : Durante la semana que hoy ter-
mina se han efectuado las dos siguien-
tes ventas: 
5.000 sacos Don Hermanos. 94|50o 6, 5'36. 
550 id. Id . consumo á. 5'70. 
CntiuicIonvH de In plazas 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96° de 5% á 5% rls. ® 
Azúcares de miel 89o de 4% á 4% Id . 
Aguardiente caña de $22 & 128 pipa. 
Cera amari l la de $28 & $29 quintal. 
Miel de abeja, de So éi 40 cts. galón. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K E S C O K K E O S • 
DE LA 
JÁL in&lesá 
Saldrá F I J A M E N T E el 19 de Sep-
tiembre á las 3 de la tarde el vapor 
de doble hélice 
í í t 
E n el sexto centro de socorro fué 
asistido Andrés Barros Soto, de 26 
años, marinero y vecino de Oficios nú-
mero 21. qne presentaba una contusión 
de segundo grado con fenómenos de 
conmoción cerebral, en la regrión fron-
tal izquierda. 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
L a lesión que presenta Barros, se la 
infirió trabajando á bordo de la goleta 
" Teresa.'' 
Para atender á su curación ingresó 
en la casa de salud " L a Benéfica," 
donde se eonstituyó el vigilante número 
8 de la policía del puerto, levantando el glés • * Segura., 
acta corrfiSDQiidiente. tránsito. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 20% & 
I d . N. York 3 d|v de 10 á 10% 
Id. Madrid 8 d|v. de 3 A 4. 
íd . Par ís 8 dlv de 6% & 7. 
Id. Habana 3 d|v. & 
Plata e spaño la contra oro de 9 3 ^ & 94. 
Movimiento marítimo 
E L " C A T A L I N A " 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
con rumbo á Canarias, Vigo, Cádiz, 
Málaga y Barcelona, el vapor español 
"Catalina." conduciendo carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " S E G U R A " 
Para Veracruz salió hoy el vapor in-
™ * - ' conduciendo carga de 
S E G U R A " 
! ]RECTO PARA 
Santa Cnu úe la Paliaí 
Santa Cruz ie Tenerife 
Las Palmas de Sran Canaria, 
Vino C o i m Santanier, B i a o , 
Pljffionlli (Mate ira) y Hayre (Francia) 
B i l l e t e s de P a s a j e de 3 - p a r a 
C a n a r i a s $ 2 6 - 5 0 o ro e s p a ñ o l . 
LDSS eléctr ica en los camarotes de tercera 
Cocina á la española. Camareros esoañoles 
Servicio esmí-rano. Los pasajeros d é 3» tie-
nen mesa para comer. Cada diez 
de tercera tienen su camarote. pasajeros 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
gantandery Bilbao. 
L n Ü, fl02.35, 2" 83.85 oro español. 
E n 3í, $28.90 oro smericaao. 
Acudir á sus consignatarioi: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores: 
D U S S A Q Y G O H i E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
JS9- Para más comodidad do los pasajero*» 
el remolcador de la Compañía estará atraca** 
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
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H a b a n e r a s 
Santas Elena y Aiuora boy. 
\ 'n grupo de damas distingiii$kui ce-
ffhra sus días, 
Ekftre^las Blente : 
La distinguida y alegante dama Ele-
na Herrera de Cárdenas. 
La muy distinguida y bella sedora 
x. n.-! Herrera de Gumá. 
5 1;.; jóvenes y drgant^s señoras 
Piona Várela de ta Torm. El^na Can-
r\n de González Nokey y Elena Ha-
mel do AVood. 
írn tjerno y perfumado capuinto de 
rr.su : Elena de Cárdenas. 
r>iK Auroras: 
LM hembaa y muy elegante dama 
Aurora San P-dayo de Childs. 
Y [a joven y adorable señora Auro-
ra del Campo de Argudín. 
Muchas dichas y felicidad^ deseo a 
todas. 
El día 15 habrá dmfsas ceremonias 
s » por la mañana. 
I'ar la tardo, de einco á seis—á no 
ser que el mal tiempo lo permita— sal-
drá la procesión. 
E3 domingo comenzará la novena. 
E l gran teatro Xaeional ofrecerá 
una sobcrlwa ínnción esto hoehe. 
Está organizada por la Sección de 
Q léreo y Adorno del Centro Asturia-
QO á beneficio de la suscripción in i -
ciada para contribuir á los gastos de 
]as fiestas que se organizan en Oviedo 
para solemnizar el tercer centenario 
de la fundación de su Universidad. 
E l programa organizado es ameno é 
interesante. 
Habrá cinematógrafo, presentación 
de la'Naiada y bailes por la bella Car-
mela en la primera parte. 
En la segunda, el notable pianista 
señor Benjamín Orbón, in terpre tará 
la rapsodia española de González del 
Valle número 18. 
Habrá también recitación de una 
poesía de Faustino Martínez, el poeta 
asturiano: aria de las tumbas de la 
ópera Hmnavn cantada por Tnclán 3r 
la romanza éW primer acto de Tosca 
por el señor Navarro. 
E l Conde Éostía recitará una poesía 
de nuestro querido compañero de re-
dacción señor Constantino Cabal, t i tu -
lada M i tierra. . £ 
La Alborada de Veiga, la ejecutarán 
aficionados asturianos. 
La señorita Granda ejecutará la 
gran Jotn Navarra de Larregla. 
Cerrará esta segunda parte, una 
poesía festiva de Vital Aza. titulada 
A I D I (jarrón y (jamóles, por el popular 
actor Regino López. 
Eu la tercera será representada A'a-
•pnhón. la chispearte zarzuela de Ro-
breñu. 
Quedan muy pocas localidades en la 
Contaduría del teatro. 
Constituirá un gran éxito. 
A edad muy avanzada ha fallecido 
ayer en esta capital, el venerable ca-
bdllero doctor señor Carlos Donaso y 
Dardier. 
E l señor Donoso fué durante Tun-
dios años Catedrático de la Universi-
dad, ocupando el importante cargo de 
Decano de la Facultad de Farmacia: 
la Academia de Ciencias lo contaba 
como miembro prestigioso de su seno. 
Toda nuestra actual generación 
eientítica recordará con cariño al bon-
dadoso anciano que supo siempre ha-
cerse querer de sus alumnos y compa-
ñeros. 
Rodeado del afecto de su numerosa 
familia de la que era jefe ejemplar, 
ha rendido su tributo á la tierra. 
Enviamos nuestro pésame más sin-
cero ¿í sus apenados familiares y á 
la ciencia cubana, que pierde una de 
sus figuras más prestigiosas. 
En el Conservatorio de Música y De-
clamación tendrán efecto el domingo 
p'-óximo. á la una de la tarde, los con-
c irsos de piano y violín de sus alum-
nos. 
F^nnarán el Jurado de piano: la ser 
ñ.v.v ; '.mcepcióu Ardois de Fernández. 
Í¡L s-Ma.i ila Angelina Rieouret y los se-
ñorc-- Josí Cogorza, Femando Carni-
crr. Juan M . Joval, Antonio Ranvedrn 
y Láureaaó Fuentes. 
El de violín lo formarán: ios maes-
tros señores Ouilie-rmo M. Tomás. l?a-
fael Páíítér, Aguatiu -Martín y el profe-
sor señ.-r A.a.velmo LópCz. 
Mañaiia publicar^ A iSrdgrama de 
IÓK cüneu"><'.>. 
Payret ofrece esta noche función de 
bioda. 
I.ÍI rrc^.i estrenará un saínete lírico 
titulado K: Ch&ffeu/r. 
Lá función consta de dos tandas, 
ríay gran podido de localidades. 
« 
<íra:i<hís fie^ta^ religiosas se prepa-
ran en Guanabaeoa para festejar á su 
Patrona y Tutelar Nuestra Señora de 
Asunción] el sábado 15. 
Mañana al anochecer se t rasladará 
V-; imageD de la Virgen desde la morada 
de i : ; cuna re ra á la iglesia. 
Se e:iutará una salve. 
La "Asociación de Dependientes" 
celebrará el domingo próximo una fies-
ÍH t^icolar en su gran Palacio. 
Mañana daré más detalles. 
* • 
Del galano Enrique Fontanills: 
Acabo de enterarme por las notas 
oficiales de la prensa que el Goberna-
dor Provisional ha firmado el creqva-
lur de estilo á favor del doctor Gonza-
lo de Aróstegui. nombrado, como todos 
sabrán i para el cargo de cónsul del 
Braail en la Habana. 
Todo cuanto se relacione con el doc-
tor Aróstegui tiene para esta sociedad 
un interé.; simpático. 
En el periodismo, y io mismo entre 
los hombres de ciencia, ocurre otro 
tanto. 
Bl doctor Aróstegui cuya cultura 6 
inteligencia lo señalan como una de las 
personalidades má^ salientes de la i n - ! 
telretualidad cubana, no 'tiene en la ; 
Habana más que amigos y admiradores. 
La república d?l Brasil, tan podero-
sa, no podía estar entre nosotros mejor 
pepresentada." 
Imposible decir en menos palabras, 
nada tan expresivo, ni tan justamente 
merecido, como lo escrito por el queri-
do confrére. , 
E l Nacional se vió anoche concurri-
dísimo. 
Celebraba uno de sus celebrados 
miércoles de moda, ya consagrados por 
nuestra sociedad, que en tales noches 
se da cita para aquel teatro. 
Muchos nombres distinguidos recojo 
la erónica hoy. 
Entre ellos, los de las señoras Feli-
cia Mendozn de Aróstegui. Luz Godí-
n^z viuda de Diago, Eugenia Herrera 
viuda de Cantero. María Luisa Alonso 
de Solí.-,. Francisca Martínez de Díaz. 
Fermina Aballí de Giberga. Margarita 
Aria* de Snnteiro. Kat Ohaco de Escu-
dero. Isabel Marty de Varona Suárez, 
y M iría Isabel Bay de Rosainz. 
Una francesita adorable y bella: 
Mme. Zuricho. 
Varias señoritas: 
Teté Moré, Cheita Aróstegui. Adol-
fina Valdés Cantero. María de los An-
geles Aballí. Margarita Iglesias. María I 
Cristina y Ofelia López Gobsl, María 
Joaquina, y Serafina Freiré, Aracelia | 
G i be r ga, Ana Cel i a y Emel i n a A n d reu, j 
Julieta. Iglesias. Conchita Méndez. Afa-
na Vázquez. Berta Fuentes, y Conchita | 
Gallardo. 
Muy linda: Nena Prada. 
Ya es sabido que cada noche de mo-
da del Nacional constituye un éxito so-
cial. 
XIIGUEL ANGEL MENDOZA. 
C o r s e t s " P r i n í e m p s " 
los más elegantes y cómodos que se fa-
brican se venden en 
L E P m T E M P S 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
Nociies JTeatrales 
N a c i o n a l 
Anoche estaba completamente lle-
no el teatro. Asistió á la función de 
moda de Costa y Prada lo más selec-
to de la sociedad habanera. 
Hoy jueves, en el gran teatro Na-
cional, habrá otro lleno magnífico 
eon motivo de la función que dá el 
Centro Asturiano á beneficio de la 
suscripción para la fiesta de la TTni-
versidad de Oviedo. 
Tomarán parte en la función: el 
cinematógrafo Costa Prada: la be-
lla Carmela y las artistas de Náyada . 
El excelente barí tono asturiano Cris-
tín Inclán, el gran pianista asturia-
no BenjaniSn Orbón : y además habrá 
certamen de poesías, canto, orfeones 
y una zarzuela por los artistas de la 
Alhambra. 
Será una función espléndida. 
i P á y r e i 
Hoy dia de moda, se verá este tea-
tro muy concurrido. Ponen: " L a fuga 
de un colegial ó El Valiente don Ru-
perto." " K l terceto de los Ratas" y 
se estniui el saínete lírico, de La 
Presa y Caneja, música de L a Presa, 
titulado " É l Cbauffeur." Trabaja 
en la nueva obra La Presü. 
Próximamente se estrenará '"La es-
t á tua de Maceo." 
la compañía La Presa (pie ceden sus 
sueldos en obsequio al beneficiado, ni 
dejar sin enumerar el protjrama. La 
señorita Nena Giral. diseípnla predi-
leeta del señor Pildaín. estrenará un 
monólogo original de Eduardo Nava-
rro titulado "Primera carta de 
Amor ." es este uno de los alicientes 
más sugestivos del programa, pues 
hay verdaderos deseos por conocer á 
la joven aetriz. La compañía de La 
Presa repre-^ntará las zarzuelas 
"Fuego" y '•(Vojnos y Postales." Se 
gestiona del supervisor del Ejérci to 
de Artillería que ceda la banda para 
que aeompañe los bailes de la Carme-
la y Jiménez. La nota alegre y vibran-
te la darán los popularísimos Mary 
Bruny. Habrá además cantos y guara-
chas por el orfeón de Alhambra que 
dirige Colombo y Pilar J iménez. 
Diremos algo más mañana de este 
gran beneficio. 
Podemos hoy anunciar, también, 
que ya no queda ningún palco dispo-
nible. 
Esta noche debutará con " E l pu-
ñao de rosas" el primer barí tono Mi -
guel Lluch que compart i rá con Va-
lentín González las excelencias de tan 
hermosa zarzuela. 
A primera hora. "Los chicos de la 
escuela" obra reprisada anoche y en 
la que Miguel Villarreal sostuivo du-
rante toda la representación la íliila-
ridad del público. 
Bien penetrado de su papel y sa-
biendo buscar en él 'los efectos cómi-
cos, Vülarrel está graciosísimo den-
tro de la cómica seriedad que requie-
re el personaje que interpreta. 
"Los guapos" completan el cartel 
de esta noche. 
Mañana debuta la graciosa primera 
tiple cómica Julia Fons. siendo "'La 
Gatita blanca" y ",S>au Juan de L u z " 
'las obras elegidas para presentarse en 
escena. 
V apropósito de esta t ip le : 
Contestando á inocente pregunta 
de un lector, dice "Amadís , ' . ' el'que-
rido cofrade de " E l M u n d o : " 
" Ju l i a Fons es una. actriz que sa-
be bailar; no una bailarina que hace 
comedias. 
"Aunque la labor coreográfica de 
la Fons ha sido celebrada siempre 
en Madrid, no constituye, ni por pien-
so, la baise de su valer artístico. 
" A otras aptitudes, que nada tie-
nen que ver con el arte de la danza, 
debe Julita Fons la merecida celebri-
dad de que goza. 
" E l público sabe de sobra, que no 
es una bailarina, sino una tiple cómi-
ca la que debutará mañana en A l -
bisu." 
Es natural, V'er0 bay algunos que 
tódo lo ven pedestremente y creen 
que el arte escénico debe subordinar 
todas sus ramificaciones á las que del 
baile se derivan. 
El saber bailar es un mérito más 
que concurre en la tiple cómica, sin 
qué esto constituya una necesidad in-
dispensable para alcanzar fama y 
aplausos. 
Confornie por tanto con " A m a d i s " 
• i.> ,R;T. PQ]V(I excepciones, el pú-
blico sabe que mañana debuta rá una 
i. y no una bailarina. 
A c t u a l i d a d e s 
Ks la gracia hecha carne. Ideal y 
primorosa figurita toda distinción v 
felegancia, Sus resonantes triunfos eii 
la alegre "bombonera" d* Ensebio 
son mereeido> homenajes á la delíea-
deza artístiea de esa monísima chi-
quilla. El gesto cómico llono de finu-
ras picarescas de esta genial duetisra, 
es una gentil mezcla de heehieeros 
aciertos. 
Mary Bruny. linda camelita italia-
na, es una flor de gratos perfumes, 
de sedeños pétalos menuditos. Y sus 
bellos ojos, dulces y arrobadores, ojos 
,le epsueño y de poema, tienen toda 
la riente diafanidad de su hermosa 
y elegre tierra. 
Les Mary Bruny t raba ja rán maña-
na en el teatro "Payre t " en el bene-
ficio del veterano primer actor don 
Pablo Pildaín. 
Eusebio Azcue, iniciador de esa 
función de gracia y protector princi-
pal del buen don Pablo, ha querido 
contribuir al programa cediendo al 
duetto más atractivo que ha venido 
á la Habana y que más éxitos de ta-
quilla ha proporcionado á "Ac tua l i -
dades." 
M i UUUI 
de seda y doradas, última novedad 
francesa acabadas de recibir en 
P A L A C I O D E K B E R R O 
8uii ICotael ; Í ! . 
Teléfono 1250. 
~ BIBLIOGRAFIA ~ 
Ouestionea pedagógicas. 
Llega á nuestra m ^ a de redacción, 
dedicado atentamente por su autor, el 
libro "Cuestiones Pedagógicas" , es-
crito p-or el señor Arturo Montori , d i -
rector de la conocida revista de edu-
cación "Cuba Pedagóg ica" y esmera^ 
damenrte imprésñ en el taller t ipográ-
íico de los señores Comas y López, 
E l libro que acabamos de recibir 
está formado por los siguientes ar-
tículos, en todos los cuales su autor 
revdia el profundo conocimiento que 
tiene de las cuestiones de educación y 
de enseñanza: 
Primero: La educación como labor 
cirtística. Segundo: E l concepto edu-
cativo en la enseñanza. Tercero:' Los 
ideales de la educación modernista. 
Quinio: La educación de los senti-
mientos. Sexto: Corazón. (Diario de 
un niño, por E. de Amicis.) Sép t imo: 
La alegría de los niños. 
Hemos leído cou verdadero interés 
todos los (memeiona^os capítulos, y no 
dudamos en afirmar que se trata de 
una obra bien pensada y bien escri-
ta, por lo cual mereoe plácemes su 
distinguido autor. 
M a r t í 
Fué un éxito la presentación del 
doctor Jiménez. Son sus procedimien-
tos muy nuevos y ejecuta sus trabajos 
de hipnotización y telepatismo con 
una perfección poco común. Ya tene-
mos atractivo para una temporada 
larga en Martí . Y es mucho más de 
alegrarse eon este triunfo cuando el 
sugestivo número de la Palma y su 
mono Xathal tiene que ausentarse de 
este teatro en gracia á la seriedad de 
los compromisos anteriormente ad-
quiridos. Fueron infructuosas las ges-
tiones que en favor de la continuación 
de este número en Martí hicieron los 
Simpáticos Adot y Argudín . Lo la-
mentamos. 
Mañana, viérnes. es él beneficio dei 
actor Pildaín. Se puede decir nracho 
de la gran noche que se prepara pero 
nos falta espacio; sin embargo no po-
demos pasar sin consignar el rasgo de-
sinteresado de todos los artistas de 
t é 
Cuando ya estábamos preparados para ver y admirar á la simpatiquísima 
I'ons eu Aibisu, después de tantos elogios como la prensa toda le dedicó A su 
llegada á e.̂ ta, esa misma prensa nos dice que tenemos que esperar por haber-
se puesto enferma la tan celebrana tiple. Esu; incidente aviva más el interés 
que hay por verla debutar pronto, y para cuando debute aconsejamos á todas 
las damas elegantes de nuestra sociedad que acudan al teatro con vestidos 
hechos con las lindísimas telas de fantasía qu-i nosotros ofrecemos á precios 
baratísimos, y que los adornen con encajes de malla, última novedad, de los 
qne poseemos un extenso surtido. Deberán también acudir al teatro con enal-
quiera de nuestros elegantes corsets; son loa que p r i v a n ahora, y los vende-
ajo» á $5.30 v fíí.oO oro. 
( 5 / C o r r í ? o d e ! P a r i s , O b Í S V O s o 
" L A P R E S A " 
Primera Tauda: 
A M O R E S D E U N C O L E G I A L 
Secunda Tanda: 
E L C H A U F F E U R 
"PUBLÍCACÍONES 
Crónica Médico-quirúrgica de la 
Batana. — Hemos recibido el núme-
ro 12, .correspondiente a Junio del 
isño actual. 
Sociedad de San Vicente de P a i L — 
Hemos recibido unas tarjetas en for-
ma de. l-ibro, muy ,bien impresas, como 
recuerdo de la fiesta del centenario 
de la As'-ciación de San Vicente de 
Paul en la Habana en Julio de 1908. 
Oontien,en un retrato del poderoso 
Santo y una oración. Agradecemos al 
Béñor Penichet. presidente de la Aso-
ciación, el afectuoso reeuerdo. 
De Enseñanza. — Notas literarias. 
— Días de guerra. — Hemos recibido 
ÍTISO IMPORTANTE 
• — - — • " " * 
UNICOS 131POFJ ADORES 
DEL 
CALZADO EZTEA 
P. (ortés y Comp. de Ciudadela 
E L P A S E O 
57, OBISPO ESQUiNA A AGÜIAR. 
L& HORMA GRANDE 
AGUILA 20!, ENTRE REINA Y ESTRELLA 
Estas dos peleterías participan ser las únicas que reciben el calza-
do E X T R A de PEDRO .CORTES Y Compañía de Ciudadela. Se suplica 
á los consumidores y al público en general no confundan las clases co-
rrientes -Ul mismo fabricante, con el membrete Especiales •que son se-
gunda, con el E X T R A que es clase de superior calidad con materiales es-
cogidos y operarios predilectos; garan t ía segura para el consumidor. 
Estas casas ofrecen el mejor surtido en calzado americ^m) y espa-
ñol estilos nuevos y de alta novedad para señoras, á precios baratos, 
c. 2802 alt. 5 t . - l l 
T e l é f o n o n . 3 9 8 » R i c o , P é r e z v C a ; , 
L A L A S A D E LOS REGALOS y toa COKSETS l£LE( iANTEAS. 
C- 26S5 1 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más seiidll:i de aplicar. 
D e v e n t a : 0:1 l a s p r i n G i p a l f a r n a c i a * y s a d a r i a s . 
Lepófi 10: Peluquería L A O L N r U A L Aguur y Obrapia. 
el segundo cuaderno de «»sta publica-
ción, quo dirige y redacta nuestro 
querido amigo el ilustrado doctor Jo-
sé A. Rodríguez G-arcía. Kste serrando 
cuaderno eontiene valiosos trabajos 
literarios y didácticos. 
E l Heraldo. — Semanario religioso. 
Hemos recibido el número de 10 de 
ágóftto aetual. 
E l Católico. — Semanario ded San-
tiago de Cuba. Hemos rdci'bido el nú-
mero de 8 de Agosto. 
Catalunya, — Tenemos á la vista el 
número 35 del 7 de Agosto. 
Boletín de la Sociedad Humanita-
ria Cubana, protectora de los niños y 
conitra la crueldad con los animales, 
liemos recibido el número de Junio. 
Revista de los Estudiantes de De-
recho. — Número 6 de Julio. 
L a Escuela de Medicina. — Nume-
ro 5. 
N A T U R A L 
Como apr ie ta «1 calor, 
busca la mujer, y llano, 
un vestido de verano 
con que calmar su r l j for . 
Mas como siga la vía 
de Neptuno, claro esté 
Que el vestido e n c o n t r a r á , 
si en t ra en L a F i losof ía . 
Por los teatros. 
Del Nacional nos ocupamos en ga-
cetilla aparte. 
En Payret noche de moda y una no-
vedad. 
Consiste ésta en el estreno á segun-
da hora, de la zarzuela E l Chauffeur, 
por la simpática tiple Castillo y el se-
ñor La Presa. 
La primera se cubre con Amores de 
un colegial. 
Mañana una gran novedad: 
Beneficio del primer actor don Pa-
blo Pildaín con un programa selecto. 
En Albisu hace esta noche su debut 
el primer barítono don Miguel Lluch. 
La obra elegida por la empresa pa-
ra presentar al nuevo artista es E l pu-
ñao de rosas. 
Va á segunda hora. 
Antes y después de E l puñao de ro-
sas irán Los chicos de la escuela y Los 
guapos. 
Mañana debut de Julia Fons con La 
gatita blanca. 
En Martí, en las cuatro tandas que 
se anuncian para esta noche se exhi-
birán raagníricas vistas cinematográ-
ficas. 
En los intermedios presentará nue-
vos trabajos el doctor Jiménez, nota-
ble ilusionista é hipnotizador y can-
ta rá couplets Encarnación Martínez. 
También trabajan la simpática Pal-
ma y su mono Nathal. 
Pronto: reaparición del aclamado 
duetto Les Toledo. 
En la función que ofrece esta noche 
Actualidades—el teatro de moda—se 
exhibirán nuevas y recreativas vistas 
cinematográficas. 
Cantará couplets el inimitable duet-
to Les Mary Bruni y presentarán 
nuevos números los fantoches huma-
nos. 
Con una zarzuela del popular V i -
lloch llena esa noche la primera tanda" 
el teatro Alhambra y á segunda hora 
i rá E l harem de Armando. 
E l viernes estreno de Las bodas de 
Mimí, zarzuela de Alvarez del Real, 
Luis y Mauri, obra que según nos di-
cen alcanzará un gran éxito. 
Tras la ausencia.— 
Tras largos años de ausencia 
vuelvo á verte, y te conozco, 
cual ?'< nunca nuestra dulce 
relaelón se hubiera roto. 
Y tú también me conoces, 
¿no es verdad? aunque en el rostro 
dejó su antifaz el tiempo 
con rasgos nada graciosos. 
Desconocidos estamos 
y nos conocimos pronto; 
por amor á tí lo siento 
como tú por amor propio. 
¿ P o r qué, mujer, de los míos, 
apartas ahora los ojos 
si en estos días nos vemos 
como nos vimos en otros? 
Mira, soy el mismo niño 
con que jugaste á tu antojo: 
qne aunque el cabello platea 
mi corazón siempre es oro. 
No es la plata que en tu espejo 
ves hoy bri l lar con enojos: 
no es la nieve que en tus rizos 
va cayendo poco á poco. , . 
No : lo que me espauta, cuando 
á tus miradas me asomo, 
es esa vejez más fría 
qne ¡ornardas allá en el fondo. 
Eduardo Bustillo. 
¡Qué atrocidad.!— 
Parece increíble lo qne está pasando 
en la calle de San Rafael esquina á 
Galiano. 
Allí existe un establecimiento liínla-
do£7 Encanto, qne según parece sus 
dueños los señores Solía y Hermanos, 
se han vuelto locas, . 
Decimos esto, pues no podemos creer 
otra cosa, después de enterarnos de los 
precios con que venden las mercancías 
de verano. 
¡ Imposible más ganga! 
Eso no es vender, sino regalar las 
existencias que tiene su flamante y po-
pular establecimiento. 
Recomendamos á nuestras damas 
una visita á E l Encanto y por poco di-
nero encontrarán todo cuanto necesi-
ten. 
El lema de E l Encanto son las tres'B. 
Bueno, bonito y barato. 
T E A T R O A L H A M B R A 
i : sT . \ NOCHK 
A las oclio y cuarto: 
A L E C H E E N T E R A 
Por la Universidad de Ovi^ 
Noche de gala es la ^ T * ^ 
.Naieonal. ^ 
Celébrase la función nr-Hn. ^ 
la Sección de I n s t n i o . , ^ * ^ ^ 
Asturiano a beneficio , ] , . 1 CíjJ 
non mudada para contrdn,* ¿ S S 
tos de las fastas que so nZ ]<*tí 
Oviedo con el objeto de s o í * ^ * 
tercer aniversario ,]o .... nuüzaí? 
famosa. U 
í le aquí el programa ^ la • 
que promete alcanzar un brin ^ 
resultado. DrulaQtJ¿J¡ 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Sinfonía por la orquesta ' 
-•—Sesión de fineinatói?rafo 
aa Oosta-Prada que ofrererá n 0r la «i^ 
las de gran efecto y romo flnJi"J,eva« 2 ^ 
T P A D A T S A L I D A D E L " v i r ? ^ í f S 
3.—EJerrlrlos por la famosa iV/U-B8* 
conocida romo reina del aire v H 
: L a famosa bailarina eimaR1 
MKI.A que ejecutara los más rim 0,a ^ 
andaluces. Iir'^lles ¿ ¡ f 
SEGTTNDA PA R T F 
J -—G r a n Rapsodia española n„ 
í e l m o González del Valle, c^cm*!*'** U 
.... por tí;-njamln Orbón Jecuta4a ¿^«k 
2. —Composic ión del inspirado „ ^ 
rlano Don Faustino Martines ,,?í!*t* te. 
TURIAa recitada por Don J o ^ 1 » ^ 
3 — A R I A D E L A S TPMRAS ^ ^«WC 
H E R N A N I . de Verdl, por el ^ f t 
asturiano Don Crlstino Inclán con WS* 
rtamiento de piano. 1 COn tcoijj 
•4.—Poesía alusiva al acto, de P« 
Cabal MI T I E R R A , recltadi ñor « ^ t ! » . 
ceto Valdivia (Conde Kostla > 1 Sr- ¿2 
5.—Romanza del nrlmer acto H « , 
TOSCA. "Riccndlta Armonía" , «fcJ 
afleionado tenor asturiano ' Don 
Blanco Navarro, cen acomnañam. ^«Ví 
piano. ^"^"uento J: 
fl 
Jil lo y Alfonso Medina 
T n - D A TM T/-VT> A -VT » 
7.—GRAN JOTA NAVARRA np T 
.A, ejecutada al plano por la Srit» 'V1'^ 
•anda, primer premio de la AraVi Bt«llhl 
Solfeo y Plano del "Centro Astúrlan í?1» «! 
8 . _ P o e s í a fest iva de V i t a l Ara'^rÁ, 
RRON y GANOLES de Bernardo P ^ 
recitadas por el popular artista . . "Mj 
Sr. Regino López. «turujj 
T E R C E R A PARTE 
E l é x i t o de la temporada. Gran 
de costumbres cubanas: NAPOLEovar,',', 
hermanos R o b r e ñ o . puesta en escen» 'm 
C o m p a ñ í a que d l r l j e el primer a^1 '0 ' '» 
Regino López. Cl0r 
E l espectáculo dará principio i i 
ocho y media. 
Bellezas etiopes.— 
Para que una mujer de Africa MJ 
considerada como una belleza ha (i 
tener ojos pequeños, labios ¿ ruJ : 
nariz aplastada y cutis muy negiO 
A quien oorresponda.— 
Varios vecinos nos dicen qu« g % \ 
caudaloso lo que pasa en la calle .j, 
la Zanja, cuadra comprendida entJ 
'las calles de San Nicolás y Manriflu. 
pues en dicho lugar hay cuatro actJI 
sorias correspondientes á la casa Saj 
Nicolás ntímero 106, que son un di 
caudaloso foco de inmoralidad. 
Debieran hacerse desaparecer tan 
burdeles. 
L a maldición,— 
Todas das brujas en feroz janrfa 
descendidas del reino de lo impuro, 
formaban un conjuro 
en torno del infante que nacía. 
Todas ante su cuna 
maldicieron su suerte y su fortuna; 
y cuando ya de la funesta alcoba, 
montadas en el palo de una escoba 
su marcha dispusieron, 
con gran sorpresa vieron 
que una vieja de ceño furibundo, 
(la reina y la peor del brujo mundo|| 
llena de rabia y de maldad repleta, 
acercándose al niño, 
dijo lanzándole un siniestro guiño: 
—''Para tu perdición, serás poeta." 
Luis Taborga. 
Natóuraca!— 
B l A. B. C. de los hombres 
de gracia y prosopopeya, 
es fumar los cigarrillos 
pectorales " L a Eminencia." 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ei>uti< 
rá la Banda Municipal en la retreil 
de estia noche, de ocho y media a diei| 
y media, en el Malecón. 
Marcha Siempre Bueno, Goyorza. 
Obertura Ruy Blaa, Mendelssohn 
Alemania y Rúala. Moszowaky. 
8ulte Karlpcla, Lulgrlni . 
Capricho VtnIOn. Von Bien. 
Bolero, Rollinson. 
f arnnvnl, Giraud. 
Marcha Free Lance, Souea. 
L a nota final.— 
En el cuartel: 
El sargento: —Si se le ordena ánid 
ted disparar entra el pueblo i ^W^ 
rar ía ? 
E l recluta:—Sí, señor. 
E l sargento.—j Y contra su pa^ 
su madre? 
E l recluta.—No señor. , 
' M sargento (indignado.—i 
El recluta. —Porque ambos mun* 
ron hace mucho tiempo. .A 
E l sargento (convencido.) —-•,0 . 
porta: debe usted obedecer á pesar «i 
eso... 
EL REGALO BE AYER 
de los almacenes de ropa y 
L A CASA GRANDE, un vestido ritl warandol bordado, tocó á la sea 
Mercedes Rivas, Y entre 1' .v ]J- i 
dado. 
ANUNCIOS VAHK^ 
De madera, con ricos vestidos o t 
sencillos, l ibros de misa, ODjew» " f0n, 
sa y rosarios de plata. Nadie rtel" c|oi 
sin antes v i s i t a r en esta caaa- v 
competencia. O 'Rel l ly 91- Sincsi" ít. 
comp. 12417 - — ^ 
^KfcTOCADOKKS jMAtiBg 
D e j á n d o l a s como nuevas: trayí*s,. de 
tizados, t a m b i é n se hace tod*T"g wói 
tldos bordados « n oro, I* re \ ' „ 
Ü'Reil ' .y 91, Sinesio Soler y comp-
12418 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel oe y 
Qtlleq uara muchas ftplicaclone». l A M* | 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIAH1U i ' * " 
R IÑA. i 
A medico Intoré*», sobre Pr 
Jas de a j g ú n valor Óe • n:1P,, ' 
muebles. Bn Los Trea H rma!i'».{ 
CONSITLADO nfim- :'4 7 
o 2433 26-13 J«L E L H A R E M D E A E M A H I O 
Uuirrai* > Ki.i*«r 
n i A u . o u i-
Teuiente Ury > * 
